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A HAYAS ALJÁN 
~m=~:~1/~fn:bab d~~jtarta• ~~i~~nl~~• =o~h~bl i l- DIIHAI TRIPICIL LIND CORP 1 ~::;.::!a. mlrciuiban, valf ~~le~:=. é:01~badúaom 
~o::;;::a:,:;~::. ta!m~~~n~~.'~:t:~nl~:!~ ne:l:t:~en::;-e:~~n:h~:: IN THI. UND 0~ IUNIHIN~ ria~é;!~~et:!1:::~!:i"; t6~>~:u~u:~: ~~::::: 
huonlltanl a callforniai pecin gelő éa takarminy kell, ter- GltHN cov■ IPft lNGI az olvasók még Jobban me~r- lik, 9011 eseUe« fel fOl'.Jik q 
Mikor Mercedról teiíit!l el- fákhoz. mészetea. hogy talin a leirn•·l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!.!!.!!.!!.!!.!!.!!.!!l!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!'.!!lltik, meg jobban meae~1k, ajánlani , felparcellúott blr 
indultunk, beláthatatlan hoaz- Találtunk a Miller &. Lux gyobb darab földön lucernát körben vannak elhelyeffll a mel zöld&éBet, mert annak a hoa-y Callfornia minden na;y tok ea,- részét manaroknak.. 
e.zu Jegel i! mellett haladtunk birtokon olyan Pecán fákat, a 1.ermelnek. Erról már irtam a 1nanager-lakil körlll. Bolt la' megmunkálásához .!JOlt ember 1azda1ú.ra mellett b1, ml6rt Nem tudom, hory m..-t&-
el, amelyen a marhák tize.zrei melyeket hinnan-négyen nem mult héten. van a hiuk k6at, ahonnan el- kell II nem tudnak mindl1 mea Vagyok olyan óva!.otf, mlkor a azlk-e va11 nem. 
jártak. Swift birtbk volt. tudtunk kereutül fogni a ke- €a ezzel kapcaolat~n alapo- \itj ik az eaész birtok nllkaég- felel6 ínennyir.égbeii munkút két vidéket öuzemeN!m. Ha, laen, akkor többet fOtok 
A Miller & Lux birodalom r.ünkkel. un kioktattak vezetoim aznap ,etét. Nem szabad elfelejteni, kapni. Eatelig jártunk-keltünk a 1rni arról, a.mit a birtokon ú 
vezetóitől la ast kérdeztem te- Nemcuk érthetó, de tenne- délben. . hogy ezerötaúz munkilt fog- Caak a aaJit számukra ter- Miller & Lux birodalomban, a vidéken tapautalt..m, ha 
hit, hogy az ó hatalmas ranch azetee mindez, hiaun írtam Furcsának tartottam, hogy lalkoztat a nagy birtok. melnek hAt söldséget, amit ki- mindent !ittunk, amit a mei6- nem, akkor feleiJlegee Jeane, 
,jeiken vannak-e • rulYálr. é! mir elD'uer, hogy ninca jobb hat-nyolc Jóval ~ntanak, ~ A hatalmas konyhin le.inal nal-mll:icoi munkások gondoz.. gazdallig mutatni tud ■ dl.11te hogy a réa:aletekk:el untauam. 
nyijak. föld az E11eaült Államokban 1cl)·ett. hogy gozek~vel haa1•1 szakácaok fózik az ebédet a gatnak. aajnilkozva gondolt11nk ri. az olvaa6kat. 
Mosolyogtak a kérdésre ée éa kevei! jobb föld van a vi- tanának bele a belathatatlan managei;nek is, a munkúok- Atert huztam köt6jelet a ki- hogy nálunk Ma1JYaronú.aon Egy egéa.z éjjelt ifen,be 
pontoean megmondtik, hoay Jigon, mint a St. Joachh;n hat.árok~. _ nak i11 ea a konyha olyan tlsz- nai és mexicoi közé, mert u11 nagy vagyonnak tartjik u vett, amig" vi111zatertilnk 1- . 
körülbelill htí.ny órakor érllnk völgye Californla államban, Annyira a hataaa alatt á ll-1'ta, mintha egy ela6rangu szál- láttLn a kla gyerekekról, hogy Euterhizyak ronaoa ktt.uAz Angelesbe s csak mlanap e.te 
a,rra ll ranchra, amelyen a Mesuiról láttam a leezedet- l11m anaak a sok modern mun• Iodának a konyhája voln~. ez a két faj elé11 &"Yakran hi- er.er hold uradalmát. értünk el Calüornia leghlre-
·:r.:~h~ar~•á~n~!~t~f !tvee;; ~:::~t::!n~, f:~:k:il~e~e! =~n;~?~et~:m~o::::!:n f~~; m:n~!:i
1 ki:~;: ~osz~o!ar: ~~~~a=~n 11tep és h~lyi!.'! t8::8 v~::r°:z.n1v'f::11baa:,;~; sebb vtí.r011ába, San Diegoba. / 
rakiaon. • gyapot a Csendes tenger men- t.am, nogy már csak , extra- anyjuk házánál sem találhat- gyerek van a kereaz~zéab61. este viasu.mentünk Los Ange.. HlllLER MARTON. ' 
Birka után ia érdeklódtün.k, tén. eWcient fe lszerelésre ea mun- nak. Világo11 barna az arcbőrük, vll IF====·============s 
~:n::~e~!1::~~~- i::r~ tii:!~1ai:r:;:t an:!kn::::.y f~:l n~rende~re tudtam gon- ko:;~:'e1~ttk~a~z1::!~meg~ ~~::nfe:e~rnk~á:n~n~Z:m!f~d~ . A -Ko··vETKEZII Á 
hatalmas birtok másik ranch- Calüorniiban több gyapotot A nagy 1nrtok managere '>'ll.regette, semmi nem hiány- két üldözött faj öaaze!! fá.jdal- _ U FOLYTAT SOK:,. 
jén van ad egy aker föld, mint a déli mosolyogva mondta, hogy a zott a mozi-szinhh uti.n 1el- mát és nyomoruságát örököl-
Semm.it sem tudtam tólükl lillamokban. Ha azonban mea- Miller & Lux cégnek i~n sok képzelt ranch-képher.. nék. ' 
kérdezni, amire a feleletet nem gondoljuk, hogy a d~li álla- takarmány _terem a fóldJ1n, :e Ebédre jöttek ö1111ze a cow- A r.ölaség - február elején 
adhatták volna meg azonn~I mokban haffl.linc dollá~s f~l- gasolint meg nem terme nnel~s boyok. - 110kkal szebb, sokkal d~sabb 
é;i nem tudtam a gazdálkoda11 ·~eken termelik a gyapoTp;, ,tt €s elmagyarázta szé~e ' d 11:s ezzel aztán vége is lett sokkal gazdagabb volt, mint u 
qlyan ága iránt érdeklódni, al pedig kH11:r.áz dolltí.r egy aker ean, alaposan, ho~ a g~pr::n • az illuziónak, a moving plctu- fl oridai zöldségek legtöbb re-
mely nem lenne .található a föld, gondolkozóba kell . es- 1,zert éSrrt..a modern get 18 • Y rcnek éH a vad nyugati hatá- sze. . 
bi r tokon. , nilnk, hogy érdemes-e Cahfor- nyen lehet · t ulzásba ".1nm ~ soknak. Tartalmasabb is Calífo1-nin 
◊riási filgelaligethez értünk nlában gyapot termelé1111el pró hogy vannak ese«:k, m~~~~k:~z Mert 'ött\}r: u an lóháton is zöldsége a déli zöldséirnél. 
Jegelöuör. Nem tudom hány- bálkozni. ., ~a\ •l~ó~b a régi esz ow l gy . kan Kevesebb a viz benne, nem 
uor tir.ezer aker az egész, , Még akkor is, ha Calüorma- es a. regi rendszerhez ragnsz.. \ii°~ ~y~k•k:~:::ony 110 • most.erségea mütrá.gyákkal és 
mert a filgetermelés a legjobb ban nem kell pénzt adni a kodm. . f _ ké ... k . J € e ;r d kárib~n vala- öntözéssel huzzák ki nagyhir-
Zelln-e,uddk hannlnc ~11en-völg11iin Florid6bon 
16/dlln 6t. E111 kit.:á:: oknoa tulllffl'• 
San :~iego. . ' Mig eg11u!«r::, Okttthobff 
iffig eo'fiuer az ÖTt§ t4 menli n. 
M,xicoban. 
Ytaua napkeletnek. 
S•l.ta-gyda: a: lm,nrfol 
Valle11 oáz.wi~. 
6/ag11aruk T6:aaban1 
Miudros hanlit6r, okoaldga 
Tlztnkitezer mért/öld , ......... 
Csok lasHOn ,teuDnk. 
~:~e.:!;= j::uá:~:m=~ m~~::r:rakeroésemre azt fe- s :::k;a;ki~ ei~1fo::un~t e;; hog; ~cm or cow boy a farm- ~~e:ai\!:~~:6~irja~ u.állitáa
t 
láttunk egyebet az egé11Uége.s, le lték. hogy aki hatszázezer néhány mértfölddel odább, a mu~kás. ' , Hosszu elóadást kellene tar-11'================='1 
jól gondozott fákmil. - akcren gazdálkodik, annak hol azt a !?:'aknái haszno- .. Közel ~lltam hozza, hogy a tanom a talajról, a talaj•a~n- MAGYARORSZÁ 
Eszembe jutott, hogy' a kan- mindent meg keli próbálni, l!llbbnak t.artjak. konny kiellScn a azcmem~őjl, lir.isról , hogy mindezt az olva- G( HIREK I 
naiott barack leginkább Cah- hogy kelló változatossággal AlapoBan lehutott büszke- mert hát én nagy tiszte e sóval megértessem, mmdezt • . 
forniaból kerUI hozr.1tnk, de h1111ziÍálJa k1 a fold1et seggel ei tcm el 11 nagy birtok vagyok a roiftanbkua multna~ ar.onban feleslegesnek t,prtorr, --- •-











'% ~!rdl- vnf:m~~:m hát, hogy a zöld- 30-35 százalil,, or1z?101 átl;tb4!', - Meleg itlöt lcioá 
n barackokat megnér.hessük. a munkabérre és a szalhta81 Ott lakik a man.ager, akmekj tottam Santa Ritának, ahol - &ég Jobb, ertékesebb es aoll• , minJtn lldtmtny. • 
Pecan-fát láttem eleget a lehetőségekre egy siép kis ka&lely a lakasa ugy éreztem - megcsaltak és dabb F lorida zöldeégénel ---
déh allamokbau s akar Flo- A birtokon körülbelül ezer- Főur1 kén!elemmel berende- megraboltak, mert ezután ao- Ml nagyon szep karfiolt, A magyarországi ~m~zógaz c110nyak, liecókeptödé&ük uon-
r idában, akár Louisianában ot.szaz embert alkalmaznak, de zett, elökelo lakas,_ amel)ben ha nem tudom tobbé igazán él- burgonyát, ceklat, hnl!'Ymát d~sági helyzet ez1do uer1nt1 ban többnyire k1elé1J1t6, aM 
akAr Alabamában sziveaen pcldául a gyapot Jeszedésere minden elképr.elheto modern ~ezm a 9adnyugati kepet a láttunk 
II 
arról is megg,;őzód- á ,lása _ altalanosaagban a kö- helyen~mt JÓ €reallket a hü-
megad nak egy aker tlz eszten- külö'I mexicoi munká110kat kell ken)elmet megtalal az ember moziban t.ü k hogy ezek akerJa néha vetker.o vö11 id<uáras kéalelteU 
dós pecán ultetvenyért ezer ogadm , Olyan vcndég:szerj!tettel lát- Azt k1vantam, hogy nekem m;ghozza a ketazaz doll.1rt A maJus 12-14-ike k_özöttl Aifazdaság1 tudósi~k ea 
doJlárt (Pecán,nak hlVJák azt Aki kisbirtokon kiván mten- lak bennünket, amilyent csak zöldsegct mutassanak, mert Tavai példaul a fokhagymn fagyok legk1valt / a azol6ket gazdasli.1P , felllgyelőeégek /e-
a Nagy Nyugaton tud az em- k1S, tlz-husz akeros farmon a akcr: hatszáz dollárt 111 Jthe- suJtották erezhetó nagy mér- lenlegi becslese a,zermt, a ro-
ber megt.alálm II az ebédünk leJ- és cs1rketenye11ztésen k1v!II d 
1 
l tt tekben, de igen sulyosau érin- Jyó evben kat holdanként 4..M 
, mkább 'bankettnek 1
1
llett be, csak ar.t tartom JÓ uzletnek eA~:~111' darab fö ldet ,nll'nz,. tették a kap"snovenyeket és a métermázsa, vagyis Ö88U!(M!ll 
mmt ebédnek. Nem mondom, a gyümölcs- ven mivel, az kétszer.-h{nom• gyllmölcsök nemely _ fa.1,_té1t Is, 107,851 métermazsa repceter-
órt~~t::::ió:~an a~1~t~:~u:~ !era~:!:t 1;1:~:~~ó ai:!etn~~::~ szor U\erm~lhet ~f ~; k/ ::~gk aa .:;:;;::~u~:vó kr:~ ::et11 ~~~;:~!ent\ :ul!é~~ 
az asztalhoz • csa, vagy rugeJe van, a:i gond ~sé:\ e:::~trZ::a I na • vetésekben okoztak ls_iaebb-na- zsa, vagyis ÖS!lzesen 189.351 
Exi~e 
Velilnk volt McGinm11 ur, a nélkül élhet, ~ khogy a ue- De auinziciós Jövedelmet gyobb méretü karokat A kárt métermázsa buza termett 
ki a Southem Pac1í1c megblzá- geny letelepülo \ magyar nem e aker fö ldból itt nem lohet ezen vedelt termények közlll a A bu:a 110k videken már ka-
sából elvitt bennünket Callfor- ebédelhet 11. nap mellett, am1g kgy rései kább csendes szőlő, a rozs éa a gyümölca !ászát hányJa Altaliban er6-
hiába, hogy a Miller & Lux ~ gyümölcse meghozza a ter- b~P t 1 ~k 1~ a fatmer: ar.ok, amelyeknél a kár ma- t_,e ljeaen fejlett, üde zöld u.i-
birtokot megnézhessük, ott méllt. ttos . otg ; .1 °.d 'k" ha árd-já. radandó nyomokat hagy, mert nll, ailrü és magas, 1telt11 leve-
BATTERIE5 
volt a vaautt.áras.ság ~Jstrict- Vagy kétszáz akeros ~ld ~:'. mm e VI e '. z a P~rgonya ujból kih~jt, a 11&- !ck~el. ': hUvö11 idójiria !ejl6-
managerje, a 11zövet&ég1 kor- mezóhör. vittek, ahol a Miller . . á . 1 rad1caomot éa papnkát uh·a déaet ktssé megakasztotta. A 
mány agricultural agentja, a l& Lux farm alkalmazottai ré- .. J elenleg Cahf~rni\ 1 !:S el palántálták, a többi kapásnö- beérkezett minö11itő ~lé&elc 
megye földmívelésügyi ezakér- szére zöldséget termeJnek. zoldségge!.' krat ~ ~ó ccae vényeket pedig; mint tengerll. azerint e buza jelenlegi i llill& 
tóje, .a Miller & Lux fa rm Eladásra a birtok nem ter- az Egyesult l\amo 1 naaY babot, lencsét, tök6t, uborkát, orazé.gos itlagban jó köi.epe-
managerja és az üzleti réu -=-"-'--====--l niezét. dinnyét, kápos,;tát, dohányt sen felilll. . 
managerja, ott volt az eladási · Ez a helyzet azo~ban v\lto- ujra illtettek. Ezekból tehit jó • A ra:a a mélyebb fekvéaü e, 
MIKOR NEM OLCSÓ oaztály vezetóje, mert azt a zik II a változás mmd er6aebb ld6jiria esetén - habár meg- jobb földekben magas é& eler 
blrtokat, 111etve a birtok egy lesz. . késve - még jó termés lehet. sli rU éa kalásza la hoaa~u, mla' 
Az OlcsftBATTERY'J kill részel parcellár.zák, ta ter- Callfornia kétezer mirtföld- A. repce elvirágZott. A veté-1.J' 1 méezeteaen ott volt a bázigaz- nyire van Chica~tól, az. el&ó sek több vidéken ritkák és ala- · (Folytatás a 6-lk oldalon) 
Az ára egy és a legkevesebb a három ~:Íi:k~ ::~~::a !é:08:~á~a:; ;-h~~!e:;r k~:~f~~l:J':V~~ 
dolog közül, mely megh atározza a battery 8 sült pulykát. New Yorktól és P hiladelphli-
értékét. A legfontosabb: mennyi ideig fog Voltak még vagy hárman a tói. Meg a többi keleti nagy 
tartani és mennyibe f ognak kerülni a javi- birtokról, egy-egy ranchnak a vároat61. ' 
t~k. ~-~ ja"!lás többe k_e~lhet, mlnt ~ !~:;r~né~:~e~t~~ 11:~~!já~\~ 115~ci0:~~~l;n~:r:0'!:!~aiOO:; 
e~z kulombseg az olcs6 cs JÓ battery ko- Mig zenét ia szolgáltak a EgyesUlt Államok lakouágá-
zott. . . . , , nagyszeril ebéd mellé, elaóran- nak hatvanöt szi°:lékától. 
Ami az ön batteryJenek értéket meg- gu rádión hallgatuk a Tia New York, Philadelphia, Bal-
határozza, elöször mibe kerül, mennyi a Juanai Blue Fox mulató jazz • "-'=====.c, timore, Pittsburgh, Cleveland, 
javitás rajt.a és mennyi ideig tart. Ha ezt zenéjét. r Detroit, Chicago, mindezek a 
vizsgálja, megó.llapithatja, hogy az EXIDE Pár nar,p_al ké11óbb, mikor . nagy váro110k id6ben éa térben 
BA1:-"ERY ke~~sebbe fog_ kerü!ni ~óna~ ::f~~!e~~:
1
':i~enng:u:\~~: :é::1~te::~:!~k~ö:;.1e!~nt~:~~ 
ponk:r~i ::r~se;:n~::~e ~~:~~s!a~::·ol- f'o;~:d után szétnéztünk a L-~=~=== to;ni:r::jdában hetekkel e lőbb 
csóbb a legjobb minöség dacára. Santa Rita rancben. ~~F~f~~:
1
:~~{¾~i~!: kihur.zák a földbő l télid6ben a 
MUDPHY'S BATTERY STATION m!J:;npi:%~:!n~á:~yee~~ ~rm•lT u~otan1<~oi. van r.ö~~t.Calüorniiban elveti~ ber. Hamburg-American 1- a zöld.lécet, •Fklrldib6I mir 
(A Poatdaal uemh1t) Nagy, tigaa hár.ak, tinelye~ UIU1cd,.;~:,:_i
1
u_:.!;!:-, lK...., mqkexd4dik a nilütú • ter-
Jl'ILL/AMSON, W. VA WILLl ,UISON, W. VA-- a cow boyoknak nyujt.anak ke zsBROADWA.Y.NEWTOU méuete■, )µ)gy decemberben 
' nyelmea és jó hajlékot, fél - •••••-•- nagyobb ira van a dildbab-
0
Tbe Anderson House Furoisbing Co., Int 
NOR1'1'"FORK, W. VA. . -•• • • . ,..,,
- , . ' 
1 .... .. ,:;,,, '. 
T e)jes1 lak.ú berendeaét a le1d:ebb kifltdlteL 
_.. Kés..,émérl, ....,. lutelbe is --
Vúár,lt Mdorját Uuuállit:juk iDJJea • le1-
_,..w, ... 1,úyat,lepn is. • 
·-~ lip,/a<J ,.,,.,..,.__ rnu•iil-
1117 ,.ai.. ... 1-D OLail 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 






: m,,!~t,'.',•,,n.. akArmilyen keminy is • szájába s tulhideg voll a [opinsk. Volt ott meg .;jelre dola,\1.t,e,1< a llinfok. UJ11. 
egy-két "csinAlt" foga s aioknak a tove c::io.;r. ke3ón mennek a:r. cmbtrl'k, mert a 
k1ke~ ''ideálistúknak" hivunk, vagy job- - Kedves fiam, 'Gáborom gyere ceak nem nngyon tllrte a dolgot. Ha azoill;an zene is későn kezdődik. ,h C'i!ll( ni ig,1zi 
ban ~ondva csuíolunk. Akik megőnik röatön.' hoi;,., meamosdaJ1salak... Pedlr példAul nevetett, senki se mondta volna, élet, ha vlyan helyre \Ílll vnc,u,rb.n.i 
11 
Juliska tall''"A volt a rendes időre, b•r tis:r.ta gondolko:r.Asukat. Féltékenyen ápol- caak küveket válogatol vagy ml a fenét.. hogy uok hamis fogak · uvithartod 
ha későn feküt,t Is le. Me,mosdott, ftisUl- jli.k !lomképeiket. Ákiknek a t1:r.ivét nem mégis milyen pis:r.koa vagy, - Mi lelt Julis. Mér vagy mérgea Hudák MarL!I után sok ml:ident ma-
;, ködött, rendbe ho:i:ta magát _ aztán neki ,·onthatja meg a "pénzért mindent" világ. Almádi ne.vJ!tett A lányka éppen csak azt vRrta, hogy gyarázott Juliskának, amiröl .:i.:n'ak eri. 
a ren.'!"h csináh\sának. Mert hát :i. mana- Kiknek az érzéseik nem közönségeisednck - Majd doÍw::,tik 6 még máshun iil kérdez:i:ék. Előállt rögtön a panaau\val dig tern1e8zetesen sejtelme sem ,·olt. A 
ger ur jó ember Ui)'an, de killaé killön6!1 el, hanem megmaradn•k nemes, 11 l.ömei:- A:i: aauony Ázonban most nem sokat - Képzeld ... no de ilyent.. leiny pedig- hallgatta hü&egese,i, i\lay;1 .,.. 
terméstetU. An akarja, hogy percnyi pon- fölé emelkedő érz~seknek... Az. amit törődött vele. 0 csak az egyetlen fiát - Beszélj már, mi a baj tudta, mennyire ragyoa-nak a neme[ llaria 
tosságga.l legyen kés:i:en mindenKor min- "11zivnek" nevnilnk s. felruhánuk képze- \Atla · - Iszen azt·ceinálom .. bes~élek beatédjére. Önkénytelen Hivta magi\!· •
8 
den, amire neki µUk&eae \'an. Már pedig letllnk legngyogóbb ,ninei\'el, - ni11111 egy - No caak vetkőzz le hát derékia, - Nohát had hallom mérget, amiről nem, tudta, Jiog:,· ~i-
8 reggeli, u szükaéltes 5 8 m,nager ur kivi ltsAgos os:i:tály tulajdona. A:i; nem még pedig szaporán, Bement u a s:i:énpor Azzal befinlselte u i-re•mot e Leánylelkel,, uüzi testet öló 11 , Ki-
klllönösen kényes rá. -- születéstől, tanultl!ágtól .fngg. Az közös a hátodba is.. megtörölte a kezét két-hé.rom P•)finlzal- vilh·61 ragyogó, pompás. BehH ...-7Íhr.d• 
Nem volt panaaz JuJiskára. Rendben tulajdon.• Caak ... éppen hogy e:i:ekb,61 A fiu re~telkedve vetette le a gunyá- vét.ával. Mert az ugy·nokAs. Azt }1i:'z_ik1 und~k. Cifra toz, csalogató láng, amitÖÍ 
,-olt minüen. Hanem terites, !özle, készll- kerUlt ki '"alaba a martirok tömege. Ma JAt, ApjAval mAr' készen is voit az anyj-., hogy a tulajdonosnak atok a papiru,11- pedig óvakodjon minden leány, mert iglld 
lödés közben folyton-foly\'ást gondolko- pedig!··· Ezekböl kerülnek ki azok, akik 6 még mindig az• íngé.vel vesiódik. S:i:e-- \'étilk nem kerülnek semmibe. Lehí!t hasz- lepke les:r. belőle könnyen 
8 
_ meg-lia, el-
zotL niég a legkisebb dolgokban i11 és a leg-na- mfftll~s volt a gyerek natyon, Az ö hi- nAlni bátran, amennyit eaak akar az etil• punlul menthetetlenül a tintességt"!c vi. 
Hát nem vitték ha:r.a n;ioziba in'óbbakban 111 megtartjAk hitüket, remé- tát még saját magán kivül nem mo1ta ber. Rendszerint használnak it1. Nem ép- )ág uAmára 
ment, utana ice ereamozni, egy fiatalem- nyUket • vég-sik. kötelességüket hUen, bár- meg senki. Az anyja la csak kii, fiu ko- pen mert szlikaég lenne rA, hanem az míit· Hiaz is a:i: ilyenben II fiatal leúnyl! 
:i:1~ ;:;~1:!· !°!8 !o~~t:t~l~tt~a~lo~hA~ ~~~0!~~::~1lt '~k~;;i,;t~~:,~;:~:! :!!3:;, :U:!t~,::~:.· :i~~ ;i:~ynás:~e':e~ :enen~:,e~~b=t~::!::~ja::r0:bi!~~~~-i ~,:o~IÍ~ f~Y~a~á:!:·g: :!:1::1:~t. efk:~ri 
összevéve mégis te tszett neki a dolog. Jól getul őket. Ezek azok, akik koldusok ma- ,nyek hátát ledönsölik j~I a burdosasr.- a mbé, ha arra mód 1és alkalom adódik -.. a figyelmét. Sok s:i:ép eirés:i:séges al"(ot ia . 
ere:i:te magát. TeUl:r.ett neki az éjszakai radnak, szenvednek a bec11Uletért,, - a bol« szonyok - dehát ... egy kiaaé tulszemér- Juliska is végiett az evéséve-1; hát tunk, ahol a test m{,r bomlani kezd be--
elet minden ragyogúával, meghát a bil• dogságirt. • - a rongyot1 életért.~• mások- mes volt mé1t az anyjAvaJ szemben is. Az most már akadi\ly nélkül bea:télhettek lUlrt'll, az Isten tudja, milyen nyavalyától. 
neivel is. Abban t'I nem \"Olt részes. Azt 6 ért. pedig- már ke:i:dett egy kieait türelmetlen- - Tudod mi történt velem éppen mi- Csak kivülrt'IJ nem litazik- eu ideig ... 
csak mc;,cie:i:te, de nem veg-yillt !,rJ,.. ~:i;ép T11lán jól ia tes:r.i a nagy Inté:i:6', bogy kodni I elt'ltt gyünni akartam? Mind a varba ert'lve\ esalog-ató éjszaka! 
azt ugy né:i:ni meaaltir61. Mot1t mAr örült ilyeueket is teremt a sok könnyelmU gaz- - Gyere má no, mit bámészkodol. Ta- - Tudom, ha megmondod élet áldozatai! Hanem hát bes:i:éljen va-
is, holY nem vitték heza, a komoly, azi- ember közi lán féls:i: ettül a kis meleg viztt'll. Térgye- - Hát a:i: ass:i:onyom nem akart egy laki annak akármi- jó tanácsot akinek a 
goni életbe. Almidi uram atyai bü'szkeséree bol- pelj csak le .hamarosan dollárt adni, pedig; bent van a bérem vérében ven a "f6 utca" éjjeli' vilAgitáaa 
Akármelyik borju sir az anyja után dogsáual figyelte a fiAt munka közben, Mert az ug)' megy. Letesznek a földre - Nem7 ... Miért utáni váa. Akivel vele szílletett ..a mU-
- néhíln)' napig, után éli a safAt életet. amikor tehette. Erős karu, öblös mellil f-S'Y nagy dé:r.sát, aztán elé térdel a bá- -- Asz.ont.a, hogy asr.onta ll:desapám, Jatni vágyás. Aki a:i: ll:letben mt\s célt nem 
Hanem a Gábor._. A gyerekkori paj- gyerek volt a GAbor. A comb izmai is olya ny'5z. Megmoaaa az arcát, a hátát meg hogy tarcaa bent, aztán csak majd neki lát éa nem is akar látni. mint a sokszor 
tis .. • mi van ővele?! nok voltak, hogy csak az Isten tudja, ho- az asszonya. Már - vagy a feleség, vagy adja ki: ismétlődő pillanatnyi Örömöket. A men-
A Gáborral meg sem11Ji más nem ,toll, gyan szerezte azokat. • a burdost-tartó Hudik Maris elnevette magát nél több élvezesét a "jelennek". Aki tel-
minthogy munkát keritett neki. ;z édes- Almádi uram elégedetten dörmögött - Hajolj már belv no - Hogy e szerint ingyen dolgozz 1es az életerővel és ... könnyelmUséggel. 
a)lja_ Most léps:r. legény t10rba, fhtm, lesz.Ni~· me::~acs::u~t':. ~o~r:~: törül'!e~m~!tllhát~~;rzsölte, aztán meg is ~I~:~ 't~i:;:t!n magam se ... mult :~!t"::,:~;;it!:! ~t:~,:i:ta!~::á::.: 
mert dolg-o:i:ol. Szükséges a pén:i:. Meg il· meg , - No, itt a tis:i:ta üngöd héten kertem egy dolb.rt, hát "adott. ll:des- Sok ember meg a11azony,Jeaz hüséges 
Ui is, hogy most már magad keres a ke-: A:i: meg éppenséggel nagyon tetl!:i:ett Mikor aztán kéazen volt a fiu, meg- apám i11 adott templomjáró vén korában, aki igy érzett, 
nyered „ neki( hogy a fia egy szóval se pana11:i:ko- ölelte, megesókolta Min Hudák elővette a "puder puff- gondo\ko:i:ott flll cselekedett. Sok ember 
A !iu•ad mondta rá, hogy örül neki, dott munkába menet mAanap, hogy min- - Ked,•es édes fiam ját'', mell a kis tukröL Eliga:i:itotta az.-:ar- lett ,•én korára "mindenes" akármilyen 
hogy most hlár jóformáll a maga gai:dá- den porcikája !Aj. Pedig fájt. UIY szo- A:i:tán feltálalta a vacsorát. Izlett Is cát valami róuas:r.inü puderral, meg m~g háznál csak a burdjáért II egy~ pohár 
ja lesi kott az lenni, mikor valaki erős munkát ni apának-fiunalc egyaránt. .Egyrés:i:röl az orrát is. borért az elhibázott fiatalság miatt. Sok 
_ Hanem azért csak l!:desapáméknál vé1te:i:, nmihe:i: addig nerp s:i:okott. Más- igen jól tudott, fözni Almádiné, tnásíelöl - Híit Jul is aszondom én csak né• nsuonynak vörös k11rimás, örökkC vi:i:es-
leszek! ~ ként "izomlá:r.nak" is ne,•e:i:ik. Nem baj a vacsorá:i:óknak i11 jó étvágyuk volt. ked, hogy bolond vagy • könnyes a azeme s \1Ílfli a legocsmányabb 
N3 gyon szerette a s:i:ülelt. Engedelmes az. Elmulik az pár naP ~Jatt, csak do!- Hanem a:i:ért Gábor az elsó falattól - Már mér lennék bolond'r Meg- dolgot is a puszta kenyérért, mer eay kia 
szelíd, jó fiu volt. _Előtte csak egy egy iga- go:r.ni kell tovább is erősen. Kiváltképpe\l, ar. utolsóig Juliskára gondolt. Nem mint- mondtam én a ga:i:dám1 feleségének ii1, \'Deokért, ahol meghu1haasa magát ... 
zi assrony volt _ az f:desan;yja. J;: 8 egy ha a:r. ember mé1t fiatal. ha éppen 11zerelmes lett volna bele, ha- hogy kell egy dollár, aztán ... adptt is mert fiatal korában elkapta a fiatalaáf 
Je!.ny _ a Juliska. A kis jAtazópajtás, A Hanem a Gábor anyja_airva (akadt, nem bAt - ös11zesxoktak erősen kiskoruk- ... igaz, hogy feljebb emeltem én is a "!Aza". Eh!. .. Rongyos élet ... 
seg:itlitárs a homokkastély épitésénél. Az mikor elöször !itta meg a fiát azon mód tói kezdve. Mintha csak édes teatvérje hangomat, mikor méll olyanformát 1s - Szép az élet mégi11 
elátkozott hercegnő, akit neki kell meg- szénporosan, ahogy apjával együtt ha- lett volna. Meg hát az elsö lábával méA: a mondott, hogy egy héten csak egy este Önkénytelen sóhajtott igy Juliska . 
.szabadltani. Akivel aztán majd egylltt zajött a munkából. • gyermekkorban volt s az ábrándvilágjA- eresszen el l?lo.tiba.. már hogy ezt is Hudák Maris bólintott 
uralkodnak boldogan a._ - Jaj kedve~ édes fiam, hogy nézel val egybe forrt a trYermekkorl játs:i:ópaj- f:desapám akarná ill'Y s:i:inten - A:z. Szép. Csak tudni kell a mód-
Ejh!.. Nepi való egy fiatalember- ki táa is. AzonfeHll mé1r azt se tudta, mi a - Hm.. lát, hogyan éljen az ember 
nek Hyesmlkröl ábrándozni a mai vilá1r- Hát bizony a Gábor egy cseppet sem 11zerelem. Hanem a:i:ért mélfis caak Juliska - Mit? Nem azért bestelt a kia Kereutes 
ban. Egyébként ·ugyis kiveri majd azt a nézett ki jobban, mint az apja, vagy a körü l csapongott a képzelete, mikor ki. Hudák Mari leiwlntctt Julisnak, mintha csábitani, vagy rontani 
fejéből az f:let. Törje csak fel a caá• többi báurás:i:. Kormosíekete volt az ő ib- ült a házuk előtti kis padra - Nem való nek.it.l !lzolgálni nkarnA. EgyszerUen csak kitárta előtte 
kény, meg a lapát a ke:i:ét, majd elfelejt- rá:i:atja is, mint a többié. Hja - a szénpor Juliska pedig már akkor Hudák Milri~ - Miért nem? saját lelkét'. ES'Y vAT'Ollban dolgot6 leány 
'kezik a homok kastélyról. Vágódjon csak nem válogatós, hogy ráncos képü öreg bá- val ült ujra egy iCe-et;.eam" parlorban. DU- - Hátp,ak. Jobb 11. snb11d éit!t életrelfoaását. Aki egyedül él rokon, csa-
• 8 szemébe egy kia darab azén-szilánk, nyászt fecljen-e be, vagy pediJ( deli képü hös volt nagyon a leányka. El is panaszko - -Szabad élet? lád nél~ül. Akit mAr elkapott a forgatag, 
majd is másról elmélkedik, mint elátko- fiatalra ülepedjék. Az allyja ugyan már dott az uj barátnéjának ' - A:r. hát. Valami s1,1.ucban va,ty to· csak meg maga se tudja, mert méJt fiatal, 
zott hercegnókröl. A:i:tin meg vágják csak régen hozzászokott a mások munkából. •- No de ilyet! Sohase g-ondoltam szem a:i:t valami restaorantban. A:i: mé:g kapós. Aki azt his:i:i: annak ugy kell Jen-
le a munkabéreket, vaay ilMan ki egy jöveti ábrázatához, de a fiát még eddig volna J s:i: inte s:i:órakozás is, k0 1ör.iSJf'n ahol zene ni s mindfa la ugy lesz a eszébe ae jut a 
aztrájk, ahol halomra lövik, vagy börtön- mindig tiszta fehér arccal látta. A töb- HudAk Mari . nyugodtan ette az ice- is szól jövö ... Aki mall!l se tudta az t:let mód-
,;ik a bányászokat ... akkor bes:i:éljen va- bivel nem is törődött, hanem roas:i:ul esett ereamját. l',f(jg az arcát iB elfintorJtotta, - Zene? jAt . · Rongyos élet! 
1_:,ki elvartiuolt hercegkisasszonyokról! ... a f[át is ugy lAtni. Hja, - az anyai aziv mikor egy-egy nagyobb kanállal vett a - Az hát. Van sok olyan helyi~. De (Folyta~ követke:r.lk.) 
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~ AFRIKÁBAN. megválautáaa ügyében. a-ionnal megölte, Robert Goo<l- remény. GROCERY COMPANY 
;"' . Bejelenti, hogy tudomliSlira ~nnt pedig su lyosan megi;ebe- A=M.,.:au:...,,-,- 86-.-,.-. .,-lo-p-,t-,,b6· 
< --- !~!:~A1':fná~ ~~~:az:::!t~!; sit~tte. suly08an sebesült bti~ ~6,z_ok f ld: bánydazokrlJ/ 
. A világ ke\·Cs ors:i;Aga olyan tatlan. E:r.:r.el szemben Me~vin téntek és a:i:t követeli, hogy nya,zo na • 
:~:gcon~:'.ányokban, mini ~:tfffi~t~:t~, ::;i~~~Íj:~ih:;.: semmlsitsék meg a választAat. "HA an kell~;("~~ ~:~;t.~f.e.;~~!::u~~•:16 llalt •k•• 
Radium, gyémánt, réz, vas, a:i: éghajlat se".'mive\ sem ke~• i,;: 
arany és ezüstbányák sokasi• l~metlenebb, mmt .az ~~ycsu,t I DR K s BIRO 
ga van ebben az országban. Allamok akármelyik deh, ,•ag-y 1 1 1 , 
t J:i~r~f :~jt1:; o:ir;:~ ~:::u~~t!ro!11:t!ba~~P::,:t I FOGORVOS 
évről-évre. melegek nagyon, de ezzel s:i:em I OARV, WEST VIRGINIA 
Az ors:r.Ag jól van csAto;ná:r. ben a:r. éjszakák hilvösek. _FooHuzAa 
-va hajózható folyóvi:i:ekben Mupkára termés:i:etesen benn tRzt:KTELEtHT~SSEL. 
~ri: :::~ ~r9Ó hoon':a:. szál- ~::lö!~t~n~:az~:!:a~Ja!'n~: i K~::e~:~!::~~~t::~K 
Belga Congoról az a_ hit van nil"ón áll. Fizeteaük~t csecse- 1 "'-'";7;Jo:: ::;~:;;~:· 
ellerjed\•e, hogy éghaJ!at.alfe- becse tArgyak,ban adJAk ki ne- ~:':11" 
hér emberek számára kibirha• kik, meg csekely élelmiaz.e.rek ;;::====--- J 
alakjában. Pfnzre ninca stük:- SZÁLLITAS KOZBEN FEL-
CHERO COLA ' 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
hU,116kH 
1 
BLATZ !!:S WIDEMAN SÖRÖK KIVAlÓ IZÜEK: 
SANITARY BOTTUNG CO. 
Wl LLIAMSON, W, VA, 
! ségílk és a belga fehér bossok ROBBANT A ROBBANTÓ 
. WM. SCHOFF . ~ j=~~k:~•"''" ki ;, ha„oil- POR. WL!ELL!ARMOSYON,OWA. IVRAY. PRoo·LOucGATNS, WC. VOA,. 
1'.:KSZERtSZ § ---t--- Weleb, W. Va. közelében a 
WILLIAMSON, w. VA. E BROPHY MEGFELLEBBEZI Pocahontaa Fuel Co. Bolsvajn , 
~nton~ !. ~!_:! !~ltullk- ~ LEWIS AIE~ASZTÁSÁT ::~:i~ban· rémes robbaná,j 
f~~· n,::r;:'1\,r~ltril':..l:r"'~ .. E John Brophy, a második ke- Re&'PL egy kárén ss11Titot•1 
E~Zl!REKt:T IS JAVITUNK. § i-ület volt elnöke, ,aki i..ewiaaal tAk be a lőport, melyet egy 
Fl~;~;:::.n1e~;;.~;:•i1. i ::~:1/:~,v::rl:v:~~::~ ;::to~e:::.· ~zo::ai:r asp:~~: 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ÉS MINDEN 
TEJTERMÉK TISZT AN KEZELVE! 
• K••Jen az 8n fl,luueohil Lt' Roy l,u'ffl,keket. 
LOGAN, W. VA. WILLIAM:SON, W. VA. 
Williatn&On, W. Va. 
Occident és Gold Aleda1 liszkk 
kizt\r6lagos nagybani eladáNo 
'"" • környék,o. 
Larro-l'éle ela6rangu takarmá,. 
nyok nagy rakt!ra. 
Del Monte kannis Aruk képvl1'0--
lői. 
~Inden fúuerlrut naS')'ban tai-
tunJ... 






t;~n!: kf:= ».::;~ • vá~P~~:u:;in pon~o~n 
zottja ugysz41,_vj\n ,caak eslc 4746 darab csomag érkezett 
CIIARUS J. DrlZER 
~RAS '~.~t!:zE~:tsz ' .mert ~t.étni . ~1;1-., az álÍomásra, ebb61 1017 
, ::r~t:W r:::: ;! ~a lö:~~=!~~~~1é:~~::t 
ta }cell6képpen "'m~ · .1! mányok vámmenwa,ek,, aw\\:! 
rázni • J tJuavétra is'rt, ue- ban minden eayee trane„ 
MU1.LENII, W, ·{)'A. 
a,i,. rnu ai. iln 6r1Já, klldJ•, 
~~ij•~::lm~~~•n=, 
.A~DREW t\Y t'JSHER, E'dtiÓr 
~"~-~~~-~~-'::'·:i':;:.t bJto".r!:-T!:1:~:11':!~y;::":'i!.1;,:•n::-~~=z~ 




1 li<"olytatú11 ~ó• oldalról) 
.·ról , hogy föladtak cimükre 
egy ki11 hus,·éti meglepetést. 
A hiootal(?k 
ut~s:töjében. 
Most mKr hetek is kílidtek 
eltelni, anélkül, hogy vala• 
mi is, történt volna 11, Ilus-
véti c11omagok ügyében. :Mar 
czillko plébAnos ·itteni meg-
bizoltja bi azok, akik állan-
dóan éli napról-napra sür-
gették csomagjaikat ;izenie-
lyeSCn a pén:tügyminb;zte-
riumlmn, állitóh1g olyan 
megjegy:téseket i11 hallottak, 
hogy Magyarország ma: gae: 
Murczinko plébános hns- dasági helyz'ete mar nem en 
;11~~ s;;;nte~:!!!~e:~: !~ti · gedi meg, hogy itt szeretet-
mába, .ahol a csomagokat ~somagokat oszrogassur.ak. 
Botrányos jele.nete.l(. berakták . hét vagonba és 
azokat átvette Király Ká!-






~:!~!i~~s:?t' :~c:itegyké:~~ ~:~~k a~:!~;" ~á~~:t~t 
pal érkezett meg a nyugati Marczinko itteni megbizott-
p.ilyaupvarra, ahol 11 po11t.a ját ujra felkeresték. Lakli-
annak rendje es módja sze- sán napról-napra bot.rányoa 
rint átvette mind a közel jelenetek játszódtak le. 
ötezer csomagot, kivagoui- Egy izben több elk~!Mlre• 
rozta és ideiglenesen, a azor dett reklamáló majdnem 
tirozásig, elhelyezte a nyu- tettlegesen bántalmazta a 
giti pályaudvar 3. siámu dologról mit sem tehetó 
raktárában. Má!lnap j pos-- megbízottat. Igy törtent az- 1 
retet.adominyok elmarad-'· portnál 4l pénzügyminiszW' MINtlff'!I "~.UN~A.MilR:r -) 
&ZA'!.TOI.AGOT VA.1,,J.,ALOlf • 
Á~f\JM.r.· MtRatMat.T•IC.t p sát. rium külön adja meg a ftm• ~enteaaépt. Erre ~ 6000 
darabra a vámmentesaé&i-
A Ntel 'hat hétig pihenő 
akta a ceütört6kl napon az. 
utAn nagynehezen megmoz. 
dult a pénzilgyminlezterium 
ban. Ami nem azt jelenti, 
hogy a pénzilgyminlazterium 
ban döntöttek a 4800 ócaka 
ruhanemUeket és konzerve-
ket tartalmazó CMimagok 
sorsáról. Nem. Az akta el-
indq_lt a Várban leyó pénz-
Ugyminiszteriumból és leke-
rült a népjóléti miniszte-
riumba, azzal, hogy a kér-
. vényt C11 a ben11e kérvé.nye-
~ett Vámmfnte"!lséget .ott ·'?é• 
leményezzék. 
A 4800 11zeretetcsoróag 
sorsa teHát most VaSs Jó-
zsef népjóléti minisztertöl 
függ, aki bizonyár~ nem 
hagyja, hogy 4800 szegény 
ember hiába várakozzék ar• 
ra az adományra, amelyet a 
husvéti ünnepekre azántak 
az adományozók. Hiszen 
pUnkösdre kedvező elintezéS 
esetén sem kaphatják ffleg 
a 1cimzettek a csomag'ot, 
mert a posta munkája is 
több napot vesz igénybe, ha 
ugyan egy-két nap alatt el-
intézik az Ugyet •a népjóléti 
miniszteriumban. A címzet-
tek most azzal ' fenyegetöz.-
nek, hogy amennyiben a kül-
deményeik a hqsazas raktár~ 
ban való heverisnél megpe-




engedély ,. megadiaa méa-
mindlg késik és igy vámke-
ulés nélkül , a csomagokat 
nem adhatj 11_k.. ki, A k\felem 
folyamatban van és jelerileg 
a pénzilgylfliniszteriu1nban 
van döntés 4!11tt. Azoknak, a\ 
kik a CS,Omagok vámdiját 
kifizetik, a küldeményeket 
kiadjuk, néhányan már At la· 
vették. J 
ba~ ~~~~~tiz:i,~is:1~:!t~:I 
kár a következóket mondta: 
DR. 0. lf . . WIIIT1 :1 
FOGORVOS '' 
MATl:WAN, W. VA . 
l!:vek 6l1~RO!tllom ki a "'• 
9yar lttnplaokat h munka-
m•I mindig ""'8 voltak ■11, · 
g ■do 
ÁRAIM 1dRsti,.,u TAK I 
I MUNKÁM PONTOS 
Forduljanak tovtbb•altb•t• 
lommal hoZUm a m~:t•r bf. 
nyl.uok. 
- Mi vámmentességi en• 
~:~=~:r:~~s:t~~::~n\:~: P É N Z fÍ.~ ~ 1 
körébe tartozik. A népjóléti . KOLDEMtNYEK.ET 
mini11zterium e11upiin véle• 111orian ,h pontoHn llutOnk d 
ményt nyilvánit é11 ebben az : 11;~
1::1.:!":::Zi ~ 1~~',.;; ,:.1::~ 
~:!:~ia!:~:°~:::k, \:!nz~ H m~ndt Úvo!J. ~ t.~ .. K 
szeretetadományoknak ad• dllok erdetl tralban. 
ja meg a vámmentességet. 4% kama~•.\,:!~•,:Onll 
v·á!ugyf:~:~~~::~:~oo:i~~ AMERICAJ!ir~~ON BANK 
vetkezóket mondották: _'7•1k ut~ic.:t"rJl~: Av,nue. 
- Az 5000 if'.l:eretetado- e.-.,·Jdway b 2J•lk utc.a 1 
mAnyra a viimmentességi e\.
1 
Second .,.v., h 113,lk .,..,,.. 
járás folyamatban van és a NEW vo-,..,. . 
legrövidebb időn ~ül a 
vámmentességet mdg is ad- 11:Elll':lllWm:l!\l:t...._.t■~ 
juk, igy tehá.t csak rövid ' '[ li 
;dö ké,de,;: hogy• dm,o•-J DE LUX CAfE 
:~ka:.egkaphassák csomag- M WILLIAMSON, W'. .VA. 1 
A kUlön~zó ~órumokban m Thlrd K~;eUNO KO~;~l~d Ava 
kapott,_ felvilágos1tások egy-1 NAGYSZERlÍ ET.ELEK ' 
~1:1:~o:e:zo:O:~~~~: ! Cf}:~~::t1N; ' 
la küldöttei megjelentek a után, hogy Király egy na.-
raktárban, a csomagokat pon elment a fővámhivutal- Az ügynek van egy másik 
kerületenként és vármegyék hoz, ahol Lehrer vámszaki része is. A vagonból kirakott 
5000 csolbag a bürokratiz• I KereHen fel, ha Wlllfam•onita 1 
mus labirintjában ugyszól- W:i.~~ 
\'áll eltünjék. Végül is a , . 
tény az, hogy a több mint E lap elGfh:etésl ára J énet, 
e&'Ymilliárd értékU · 5000 cso 
~:~d°;!r h~~:á:~fati pá- CÍTY CAFt 
reri;t a:~:;~zt~:~~k!tné: ~~e~~c::::d~~~oh:t~ :i~ !::~~!• :~!11!t r:i:a::~i:ah~~ 




~1~t:l1~:· ... ~;,,:'l!: 
m!nyokat. A kikézbesitések- vise\ó küldeményekről van ~r~:;y pe~~/ :egfeleló fek mfteisa m~kk:~la~~t.á~ ~e~~: 
::/~~~~:i;e:d~;~l~== s;~gy,ha_ m!:k!~fne:o ~1!~ ~t !~~ei~\ö~:~k ~tv:~::; z~tt}: nyil!:ozott <;gy má~ik iA magyar k-:.~:~~ok p,rtfo-
tetcsomagokat minden to· irati megbizása alapján - huszonnégy órán át feküsz.. ~~~:~ban, melyet szmtén köz-. 
TISZTAN KEZELT, IZLETES. 
MAGYAROSAN ELKtSZIT°e;TT 
tTELEK Mll<IDEN IDÖIIEN 
vábbi hivatalos aktu11 nélkül inkább elviimoltatja a· ':::so- nek 111.ár fekbérr~I megter- · KOVAC.r""t isiGMOND 
kézbesitették a cimzettek• magokat, csakhogy a cir,izet- heJve a. _raktárban. amely MIÉRT NEM KAPHAT- tuÍ■Jdonoa. 
nek, most ujabban kérni kd tek minél elöbb jogo11 tulaj- fekbért természetesen most NAK VÁMMENTESSÉ- l":iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~:11 
lett a vámmentességet. donukhoz jussanak. Legna- Marczinko Jói11ef pew yorki • GET AZ AMERIKÁBÓLIW 
\me~::::~~o~~!tt~: ~~~ re;!~t =~~~::r: ;;: ; ~i!bánosnak kell megfizet- ÉRKEZŐ SZERETET- !! ÁDÁM BÁLINT 1 
natkozó kérvényt, amelyben magok _elvámolása au~~gi- ~s: a napokban fog meg- CSOMAGOK? 
azial a törvényben lefekte- lag maJdnem me~alóiJl•hu érkezni uj\.bb J.080 csomag, N ki · t 1 • ,0 
tett indokolással, hogy a· sze tatlan A vámtarifa .i.?:.:rmt nk. d uT·tt •••n~jtéstJc:s ,:1y~::=:.· , . WI~~~Z:, w. v~-
retetallomán)'.ok minden to- ugyanis_ ó:iii_si vámot il:~llett :::~:t :e: Yó:rk7 plfrbJn:s. .""I 
vábbi nfükül kikézbcliithet5k. voln~ f,_zetm, mé~ pedig a Az 1080 csomag pünkösdre Néhány !övárosi napil~p J (a °;;;FIB~~~A=:;~t) 
a eimzetteknek, kérte a várn textil cikkek;e kiv~tett vám itt lesz és a címzettek, aléik ma ho11szasan f?gla\ko~1k MtATé.ts, uTAN ~KbZITEK 
;:t ::~::::g::~teK:r:ei;,~:z:;;: :á~~~~:~.:se;ész:;~:11 utá: !~:;a!o~a:u:;::o~1Z:~r!t :zok;ak az A:e:~k~bólü;; 1 logJ~ anyaaokbtt, 
1 miniszteriumba, hogy átad- eso vf!.rnd1Jat ennyiben r,-zab- ról, izgatottan számitgatják, v:{! a~~t!:t n Marzczinko A ruhb .f6datr6I k•~+,!f'", 
ja Nemeáhegyi Tibor ' mi- ja meg. hogy mikorra sikerül majd plébáno11 gyUjt ös11ze az 
i:::!~a:::r~1~u:01:a:!::~! ~~sz:t:f~~:::::r :ég me: B. f!. -"~lia,:si!:!i ~;n:~~y~:á:!:t R. BROWN ZINN 
nfazteri tanácsosnak, a vám-1 Ezt a textilre kivetett vám megkapniok. Mikorra. . . amerikai magyarok kö:zött 
~g~nnác:~t az::b~:lyS:t::. . ~:~t!::!:aa :~:t~ja:at Mit mond a raktárllJIWk7 . •~~~::;:t~\J:\ a a~~n~il~ 
Fattinger Sándor kijelenb!t- tekinti a vámolás szempont- :€rdeklödtünk a nyugati kormány pem adj~ meg a 
te Marczinko meKi)izottjá- jából. ' Mindez azontian, mint pályáudvar ~aktárlónöks'.égé vámm.entesiíéget ezeknek a 
~; nak, hogy a kérvényt nem Lehrer vámszaki !ótanAcsos nél, ahol a következő :[elvi- c.somagokn"ak "'s ilfY azoknak 
· veszi át, nem veszi át azért, a megbizottal közölte, a ki- lágosit6st kap\uk: legnagyo}.)b resze még min• 
',:· mert elintezésére ő nem 11- sebbik nehézség lett volna. A _ Április 27-én mel{érke- dig a ~ámrakt6rakban !ek-
letékes. vámóröknek minden egyes zett a pályaudvarra az 6000 11zik. ,._ 
Marczinko megbizottja ek csomagot külön fel kellett. amerikai csomag s azokat ·a Ezekkel f közlemenyekkel 
kor a M"agyar Jövó Szövet- volna bontaniok és egy cso- hármas számu raktárban he kapcsolatban illetéke!! hely-
ség utján iratta meg hiva- mag , elvámolii.sa min~gy lyeztük el. Mi csakis a tA- hez fordultunk, hogy meg-
talosan a kérvényt és a egyórai munkiiba került vol- rolás man1'_áját végezzük, tudjak, hogy áll az amerikai 
Magyar Jöv6 Szövetség jut-- na, miután a csomag tartal- igy tehát azoknak szétosztá csomagok Ugye. ltrdeklödé-
tatta el azután a pénzügy- mát képező különféle 'holmi-
88 
iránt nem intézkedbe- sünkre a következő felvilá-
miniszterium iktatójába, a ' kat mind külön-külön vám- tünk. A csomagok külfü::bcn gositást kaptuk: 
hol Hoványi titkárhoz ke- tarifa alapján kell elbirálnl. azért nem kézbesitbetők ki, ,- Teljesen érthetetlen 
rUlt. · Its igy az összes csomagok mert vámolási okokból eljfl. -egyes lapoknak az a követe-
Napok teltek el és a kér- elviimolása min,tcgy dgy hó rás van folyamatban. Mi a lé11e, amelyet "a kormánnyal 
vény még mindig ott volt az napnyi megfeszített munkát csomagokat rendes raktiir- siemben állitanak fel, hogy 
iktató hivatalban. Röibc.n vett volna igénybe. ban, tiszta helyen 6rir.iílk, vámmentességet adjon a 
I\ZOk, akik Pestre yártak cso Marczlnko plébános meg- azoknak semmi baja nem Marczinko plébános által 
magot Amerikából, személy-, bizottja a felviliigoait..ál' - történhetik., viszont ha egyes összegyüjtött és Budapestre 
sen kezdték silrgetni a hus- után termésiete11en lemon- csomagokban romlandó dol- juttatott amerikai csomagok 
vétra igért, de a még min- dott erről a ~zándékáról és gok vannak, azok fuár a nak. A kormánnyal szemben 
dig meg nem kapott azállit- ismét eljárt töb},led magával ~ ·hosszu tengeri ut alatt is na Ilyen követelést támasztani 
OGYVÉD 
WELCH, W. VA. 
Az állomástól néhány lé-




Mullen11, • W. Va 
A United States Govern• 
. ment felügyelete alatt .. 
A leger6sebb bankok 




mányokat. fennj1rtak ll:{aJIL a pénzügyminisztériumban, gyon kllnnyen tönkremehet- már cS&k azért .sem lehet, HdJ19ne d IIUfltaltarltotl 
Ct1n61uunk mlnd,nf61• f!nyklpoket. Ca.c,),ortk6poket, lakodalm!, 
kereutel6t folv61elek,t. 
K€PNAGNTASOK A LEGSZEBB' KIVITELBEII 
MINDEN MUNKAf:RT SZAVATOLUNK!\ · \ 
Keru),,n f•I. bannOnllet, kluo111,1t..,nkkal , mc11 1,u al,~dvc. t 
DEEM'S STORE UJ HELYISÉGBEN· 
NEVJLLE ST. BECltl.EY, W. VA. 
f'tl/NDENT, MIND!,~~~!!.v~n/EGOifSÖBBA/'1; : 
, REMEK NOI RUHAK A LEGJOBB ANYAGOKSOL 
, 15 8.atlór és 9 liollár 96 centes árban 
A LEGOIVATOSAe8, . KlTUNO °FERFl RUHAK 
U dollár !f5 cent é, 18 dollár 50 cent 
A magyar btnyhzokat mlndenk<M' ff11yalmHen ,izolgilJuk ki. 
. 0, J. MORRISON D.E~'T STORE . 
MINDENFEl.t WEST VIRGINIABAN 






SAL YERl STUDID' .. , ,, ~, 
113½ E. THlRD AVE • WITuLIAMSON, W. VA.'. 
, 4 (A Freight' DipóvaJ szemben) 
A LWSZEBB ts LEGJOBB FtNYúPE;JET ~ 
A MA k~~I~~ aB~~~:;'SZOKAT f' 
FIGYELMESEN s.zoLGALJUK KI 
CARTER.STUDIO 
LOOAN, waaT VIRGINIA 
fi:NYKiPl!lKET ~SZITÜNK A Ll!lOSZEBB KIVl'rmtJ311N 
EtkDvak, karout,1ak, t•matlNk alk•l~val .,_oportk6pakel 
kh:iltDnk. • 1. ,jó 
FtNYKli:P NAGYITÁSOK. R11.IMEK 1'1ÁLLtTÁ8'BAN 
Lemt.ukd b fllmek•t kldolgodna ,1fotadunk 
ÁRAINK ldaStKELTEK MINDEN llONKÁNK P?HTOB 
YOUNG'S STUDIO 
BECKLE.Y, W. VA. BECKLEY, W. VA 
Felsjánljs szolgálat.ait a ma°gyár bányÁUolmak. 
BEÓKLEY LEGNAGYOBB :G:s LEGJOBBAN 
FELSZERELT F:G:NYKitPÉSZETI MűTERME 
PONTOS .MUNKÁT KÉSZITtJNK . 
La/wdalmi csoportképek a mi különkge,ségü.nk. 
HA ~: :':d;f;d•;:t ~•~~:::1:0 ~~n::~d~°:!"~ 
JÖJJÖN HOz.zAM, tN Al!N08EHOZOM AZOl(AT 
.,.KORONA.K, HIDAK, TÖM~EK. • 
FOOHO.zAS 1bRrtKT11Ll!tNl'l'tBU:L 
, DR, R, F. COLEMAN ~U:i: d~u=:~s:~:e:?~Z:! ,;:~:~~e !~!~vig-1:ent tek. J~ \fy~r;:me:u~~,:.: pwlt a ml~ 
:T.~n~::r:;:ba:~:•t~r! ) r=~~=& s!=' _szer„ A ==~ ::1;:;:;kk:I k~~!;a, ne: figy~~•r ~~=! (Ding ... 8L. • Mldelb~::~=~o~ • v-Wlomh kedtt) '" 
ast a válaazt kaptik, hogy Ujra sürgetni kezdték az Jt_ ___ ......,_aitl•••_,....Jll.--•--'•00••••••W•H•!•••"•"•"'••------
I · majd el_intéz6dik s dolog, ügyet a pént:ilgymlninte- f6nllbégénél a k6vetkező (Folytatú az ' 5-ik oÍdalon) , 
DEVELOPMENT D~PARTMENT 
·SEABOARD AIR LINE ~AILWAY 
203 LibertJI Bank & TrlUt B11ildblg1 
SAV.ANNAB, GEORGIA ,\', 
WGAN VIDÉK MAGYAIISAGÁNAK FIGYELMÉBE! 
Érte.sitjük ezennel Logan vidékének magyarságát, ,rogy 
magyar vevöközönségi.ink kényelmére 
GAAL HELEN 
magyar leányt tartjuk ·üzletünkben, aki a magyar ve-
vöinkkel a;yanye\vükön tud beszélni. 
Kitünö f érfi, n6i ét1 ggermekruhák, kalapÓk cipók, 
alt16rilh6k, kart.nyák óriási vdlaazUkban • • 
LIBERTY STORE 
'106 STRATTON ST. LOGAN, W. VA. 
TELJES RUHÁZATI FELSZEREL~...., _ 
1, AZ EGESZ CSALÁD R8SZÉRE 
ÓritúiwálaazUk. lérfi, n6i é, ruhdzoü cikkekben. 
K.18ZOLOÁLÁSUNK PONTOS: ÁRAINK Ktllisl!lKELTlllK! 
MINDEIIBÖL ,A LEGJOBB ÁRUT TARTJUK. 




, egy els6rangu 
COPELAND ;:~:::r:~~z': ~!:~:::: 
VEGYEN EGYET, EZZEL SOK PtNZT liKA.RIT MEG 
ÉS MINDIG VAI{ JÉG AZ ÖN 'OTTHONÁBAN. 
DUNN BROTHERS . HATFJEW MOTOR CO, 
KERMIT, W. VA. MoVEIGH, KV. 
WELCH PWMBING & HEATING CO. 
WELOH~ Wf!St VIRGINIA 
F0EL!RUSIT0 
HOME HARDWARE &. ELECTRIC CO. 
WILLIAMao·N, wt:iT VIRGINIA -~ 
P0NT0"SAN 8zOLGÁ.LllJI. J[[ VBYitiDiDTI 
• 
a.AOY.lB BÁJfYÜILil' 
A. HUSV~Tl ."SSBRETBI'• ezt a, elj,rállt a tlnada.lom,bLVASÓINK PIGfBL/(.RBE 
CBOMÁGOK" BOf'RÁNYA és az onzág érdeke va168'g,- _ -- • 
- ..........,..:. ! .,, gal megkövetéli. .Ji-,Wt,fult ~ cu oloa-
(Folyl.atla Ii. 4. oldlUrólJ (Nemzeti Ujsár-J ~ ,,...,,.,,, dklk fcr• 
v,uathatja a tete~~ !: i!l~·I a nyilatkoli~b6~ :. Z ~ÁldGtn~~.!i; 
S O R G'iff Y I P É N ZK O L B É . 
Ma,:garfWlllit, CMl&nlotícUta, 1,...um,1o , 1 ~ 
MlltM11 kRQ u: 6ha.tlla11 u,i,l'\kal klapinl: do0"111icÍo-
,, Mínd'on.~el~tt. ,~\f4,n~ ~keJ,l hAtltnegtudfvk, hoi'f 'á mag).';~,._,~, . 
azt, hon „ az illetékea ,ma. korm,ny m,r két 411 él4tt 1~,c.~-~ ~-?i 
·iYat„ hil:t&•~: már t6bb, tán látott Hogy Pedlow is.l~ ~~Will•ii • 
mint k~t' étte!Y'I ~ lótt Jel- Marczinko ia üzletben vavnakl[r.,i;.,, ..., ,,_ ...t· .. , ' 
• , , t- SÜIIGÖNVIL■Q ~ KIJflZ„1/,'L 
,p.oo " ,_,, j'""° •' , IHM S00.00 -·-·· · -.00 20..00 --- 2.1111 400.00 •n- , ~ ~•\ 9, !X:: 1,~,,, !' a,.ao 
t ~~~ ~~~,:;!:: !!ü~:1m~~; :'.:~~!i:t! 7; ~ít. :,r,:.:-',..::•~ 
=t6.Í~~;:or:!:~ea~~ ~
0
:o~::Y ~~=z~:ott m~=j=-- t, ·r~ ,~~t .~ 
uü~te&sék be. A_ s~retet• máa csomagoli:, &z által~k súl-1 ,~,. nip  ~ 
_adomAnyolt- ~üJtéae az litott csomagok· ta rendes vAm•IMIIUlhrbd ~-~ 
Egyesült ~llamokba.n na- eljárás al6. kerüljenek. Mlm4n a --.,ar ~
iYOn alka!m.a~ ai:t a !6.ULa• Ugy !Atjuk, a · magyar kor• Msllli ,,_ .....  
= ,,.Y~I !:· ~-=~ 1 • 
1 
=~ 
IOOJIO a11.oo to.No 7i:Í. 
ltQO.OO '12..00 to.00 ... 
ICIIID.00 1011.IO 10.CO 
2COO.OO dil.oo 100.00 
IENII 41rak -"•tt u: ~" Mltrlkal kúap611E doU6rotu,, 
IUIIGONVIL■G klna.tllltll. - Nlllffll ,....11,m 6hul 
~ BmőICiiiCAoo 
", t kljlte~i, mmtha Ma~ar- tnAny szabadúhii akart u Urf ullhut Hat, ~Jd aü-t 
· zAg mind!~ " l~té.tebb nevezett szere~omarok mea- nat, lTJ,uta/t a ._., Aoaml 
nyo~o~ban elne e1< erzin• ismétl6d6 ska'ndalmaitól és igy cU/ownla f~ uol 
tenc1áhs ~rd~ke volnll, bor. felszólitotta · Pedlowot is, Mar gdlnak. A ,.,.,. JRiaelh w,. 
a külföldön öaazeko)dult kU czinkot is hagyjAk abba a ze md ~ dar caJdi t,ubd, f::a:: u1::!~;:~oaa~=t~~~ retet cso~g tbletet. s lr/o! emwt a ~ • ...-, M-
717 MILWAUK■S AVltNU■ 1 CHICAGO, ILUl'K>t8 
VAGYON TOBB MINT f'IZ MILf.l{J DOLLAR 
LOGANVÖl:6'tt MAGYAROK FIGYll.Mt/SE/ 
AKAR-E öN INGYEN 
• éhha!Altól. A magyar kor- A plébános ur .azonin!,n ne1n zollfO', hOflll ponto•. r,álaazt 
;~;' i:d:~b~·oa:iet ilzl1:~~ ~~~:tt z~~;:~::;ná~tz::_ei: ffdnak mlndenldlui. 
EGY KITllNO 1927-ES FORD KOCSIT? 
Ha lgOII, UIY vlalr-oljo,, a ml lklelllnklM11, ahol 111lncla11 •U- ,,....,,..1.1 
dolllr uUi11 "y ..... ,.IY'1 k•P• 1111ly111k Hgilyhtl ln l.i.t a F'Df'd 
koca! tulajdOflOU. - Hlhetatla11lll ol,;96 lcald - lly111 MN6n .....,, 
NIII Ulll'ffhetl ... l&tlkal■l•Ht, ml11t meot 11ll\111k e kll~ltA. alatt. ::11~:~t~e:i ~~ ~~~ :::o:t~n~tam akarta a cao- FIGYELMEZTE.TESI 
adomAnyok gyüjtuével !;A. A magyar kormányt tehát D. E. SPENCER fúr. 
TOTZ STYLE SHOP THE WUIS PLACE 
LOGAN„ W. VA. LOQAN" W. VA. 
masztott hamis látsurl csali: semmiféle vid · nem érheti, 
ártalmára van az, orw!lr na mert megtagad~ csomagok 
detis szerzl1 p~ 
mit, Junlua 16-én szol• 
,,Uabmk66l ell,ocscfJWt 
A Lewlt FttmlW.re Co. lblet6 A aarllon, a l1Udelb11rg MII> 
•el uemben. hhul nemben'. 
~::: jé:le!lt~l~:::!Jr~:: :S~t.vámmentesen val6 Jtálli~. 
rekvéaeinek Vád itt tisztún és kizárólag luk. Figgelmutetank 
_ M8rc;inko pléltá~i~s és a !f,Arczinko céget érheti, mert mindenkit, 1ww IJ hJr. 
AZ OLDSMOBILE 
PedloW kapitli.ny az.. . illek- ö~zeszedte a csomagokat, ,I ·veU11ek lel~lbe ,dn. 
~::e h;~s::~~;
1
~: it.~: ~~-~=únt;d!!:• n!;gy fo~gj':~~=- csen Jogosltm s ~1uek 
Automobilok órát le8zállitollák. At uj órak: 
Két ajtós Sedan $875 Négy ajtós Sedan $1076 
Coupe $815 Roadete;- De Luxe $89!$ 
irányu luvJkenyi,égilket, a elJárás nél~Ul ke~bes14ln1. _ 1 leloételire soha lelha-
mi kétségtelenill humi'lfiti~· A Marc~mko ceg felelősseg- talmazdia nem oolt. 
' Touring De Luxe $895 . . • ' · 
N~t.:l:E MEG KIÁLL ITÁSUNKAT, M1EL6TT KOCSIT V~NE 
fs:z~;i:;j\~t~o~i~=~ek ~t~ I ::!m1::0~:~~. a ;e~~!~~:k az~ 
re szót:i:.ak és maguk R)I ak- h~rdette, hogy a csomago_k h~s 
ció vez~töi sem tu(ln:ik 311m vetra otth~n lesznek a CJmzet: 
miféle hatékony c.Ucnt'rzéilt teknél. Mrntút1; azonban azok 
gyakorolni abban az irAny- még pünkösdre !!eltl voltak ott-
ban; hogy mit tartalmaznak hon _ és a sok hányódásban, 
a csomagok és hogy a cím- Pftkanyok lakmározAsa köz-: 
zettek csak~gya~ olyan sze-- ben alaposan meg is sérültek; 
gény sorsban élö emberek-e, ~ok csomagot _egyá\taltin nem 
akiket jogosan megilletne a 1s lehet kézbes1tenl. 
MAGYAR 
BÁNY ÁSZLAP. 
TAYLOR AUTO" SALES . ' 
OLDSMODILl!l - - AUBURN - - pA.lffll 
- A ml haudlt k~aljal11k mindig j6k -
POST OFFICE BLOG. WILLIAMSON, W, VA 
A jo portékát 
ne-::-lí.efi. olcsó rekiáttlmal beharangozni. A magyar e~r 
tiszta.a> van azzal, hogy az olcs6 husnak mindig hig s:z:ókc;tt 
lenni a leve es az igazi értéknek mflldig meg kell fizetni 
árit."'ha ~em akar ráfizetni az_ üzletre késöbb. 
A MAGYAR EMBER)UDJA, 
· vámkedvezmény_ A magyar Egyszer múr ideje lenne, 
hatóságok éppen ezért nem hogy a jóték(!nyságban búsi 
válla)hatják az[ a felelöSl!é- nesskcdö szent, atyát tanitsák 
get sem, hogy· a szei;et~tcso- 11;eg, hogy az. üzletlie~ tisztes-
magok között esetleg az ál- eeggel kell k\,zolgálm az U~-
lam és a társadalom rend- 1-letfelekét. _J.dejjl~ lenne már, ha 
jét veszélyeztető kommunis- az amer_ikai magy~rság fele.sz. 
ta röpcédulákat és egyéb iz.. mélne es megtamtaná a fö-
gató iratokat csempésszenek urat, hogy állandóan nem 1 ~ 
be az országba. Marciinko het becsapni blfntetlenül az 
plébános é., társainak jóbi- amerikai- magyarcikat. 
szemüsligével odakint köny- Mi azt ajánljuk tehát azok-
nyen visszaélhetnek, felelös- nak, akiket kAr ért a husvéti 
séget azonban ezért a ma- csomag késői kézbesitése köve~ 
gyar hatóságoknak kellene keztében, hogy. jelentsék be az 
. hogy az ajándek lónak először a fogát k~ll megnézni, még 
hozzá nagyon jól. Nékünk· nincsen elajándékouii való föl-
dilnk. A mi földjeink igazi értéket képviselnek, amelyért fi-
zetni kell. Mi nem tehetjük azt, amit músok-eetleg megtehet-
nek, ho!ry különféle esábitó igeretekkel igyekeznek szert tenni 
letelepill6kre. 
~selniök. , esetet a postahatósúgnak. 
-;I'- Végül a 'harmadik fém- Az amerikai postahatóság 
tos szempont,· amely egyál- · 
talán nem teszi kívánatossá 
ezeknek a csomagoknak s 
továb'?J küldését, ~z, hogy j~k fel. Az olfa~ 
az Amerikából küldött ceo- dig, ahol becsapJák az ilzlet-
magok tartalma tulny9mó feleket, nem lehet tisztességea 
részben annyira értéktelen üzletnek nevezni. 
és közegéúségi * 'empontból , ----o---
olyan veszélJf~ •hogy a vám- F. lap ellftzeté11.I ára 2 dollár. 
vizsgálat nélküli kiszolgálta 
•tás esetleg ves~elmes jár-
rinynak voln• elfödé,öje. DR D •ll JUSTJCE 
Az eddigi csomagkill4ések .fl Rl · 
során szerzett tapáaztalatok 
azt bizonyitják,· hogy az FOGÓ~Vl?S 
~=ik:!h:::!t~t:?!1n~;; : \fl~~~!~N~ld:· VA. 
erlékü ruhadarabokat klilge-! Muodtl< e"l.&et n-u. 
nek Itteni rokonaiknak, a\ A CINDERELLA SZTNllAZ 
kik alig használhatjik n;o- mi:;:; 9~4, 
:i~v~~o~eg/;!:!benér~I 
tékesiteni. Hogy dekben --.. 
piszkos ruhikban' 'ineiin,Yi ba 
cillus reJtőzhetik, azt feles-
leges bővebben fejtegetni. 
Végeredményben „téhit min-
den józanul gondolkodó cm• 
bernek be kel I hitnia, hogy 
ennek az akciónak a folyta-
tAsa egyáltalán nem klvána-
tos s hogy a llafó,111.goknt a 
Vámkedvezmény mcgtaga~-
sa miatt nemcsak hogy mu-
la11zf5. nem terheli, hanem 
HA J(J RI/HAT AKAR 
OLCSÓ PÉNZtRT 
akkoc art cuki• nll\lnk rendelj• 
meg. : :_ M,rtlk SHrl11t • l~gjobb 
a11y,gokb61 kl1;1ltU11k 011nak 
kltUn8 Ulhu t11h41t. 
Ml 1, ek óta lltJlllc el a •14111. 
magyar bi.l>JUU.lt ruhJ.val ~e "" 
vöh1k mindig meg TOJtalr. el6ced~e 
pento• lr.Jazolgi\lhnnlr.bl 
AMERICAN 
T AILORING COMPANY 
Wllllam•o11 St.lta Bank 81dg. 
WILLIAMSON, W. VA. 
~.9~2Fte!T!~YK]:!~ ;~':=~r:~-:r~~ :~2. 
::111!:.0'::;.' !r:4~;·•,t1.!!:'i:c~.~:7::.,.-:-.:..'4.t~;:,~,:..t~"':."::~ i""" •~•(tid 1o kltdh"-;; !."':-='iJ"'...:.-•-,.. 4o ~ooao~oll.ota 
KEREICES TÉSMREK ' 
_21:W. IL IIT!-1 ,STRt:t:T~;, .. . 8 JiEW YORK CITV 
NAPTÁR "9FJLVtl-iv'-- ~ki ut a .Ulv6nyt N111Hlis41hH: 111elllkell, 
l1111yt11 . U,Ja mao u: 1927 lv,.. ~16 611aal AII>' klpa■ napdl't 
NEKÜNK ~YITOTT KÖNYV . 
- az•eddigi .egész működésünk és mindenki " nagyon könnyen 
· *k_gyöz§dhetik róla, hogy a mi fölfWnken eddig még min· 
d~. ~fdogult. Ez az o~a annak, bpQ' ,nelj:iln_k nem kell sen• 
Jut si:m ~alogatnunk. Mt nem adunk földet mgyen senkinek .,, 
- ,sepi. mert az i«azi értéket képvisel. A mi kolóniánk mégis 
_ ... _ . ÉPPiN"t"MO$T·; ARTózKnooc11tNN 
··· '\ift'.na.'1'obb társR!lág, mely részbe~ ~,'é!l:Íakl, részben a k&. 
Jeti 4111Únokból rekrutálódott össze;· ;.f}flJltfvel is gyarapszik 
megint. al kolóniánk. Ezek az emberek l~tjü:,. hogy a mi aj6n-
latunk· nem ilre! szóbeszéd, hanem · a ltoldoirulAsnak tz iiazi 
;, lehet6sége. 
, NE OtJDtf FEL A HANGZATOS 
· ·. igéretelµlek, amelyek a legtöbbször a teljes caalódAahoi; vezet-
, nek. Győz6djön mese e16bb a t.ényekr61 és caak, azután hatf.. 
rozza el ,magát a farm.vételre. Mi nagyon siivesen látjuk Önt 
a mi farmjainkon. N~ v~n t6lünk vaktában7'hanem jlljjön 
le a mi biriokunkra és caak akkor vegyen fa~jainkb6I, ha. 
minden tekintetben megfelel6knek találja azokat. 
Ml BllTOSAK VAGYUNK, 
hogy Ön is--tagja leaz a mi magyar kolóniánknak, ha meg'látja 
ezt az ideális hel~t. lrjon mé(f ma b6vebb információért, ni• 
vesen adunk felvilágositá.st a legkllr,elebbi társasutazá.at ill&-
t6leg. 
Parkhill&Edminstér 
LAND OWNERS & DEVELOPERS 
9, KING STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
HOTEL BUNTINGTON BUNTINGTON, W. VA. 
f.llt OLDAL IU.Qlll 1.llrrilU,..lP 
BANYAPLÉZROL-BÁNYAPLÉZRE. M;::,;:::•::;~::,'=~"- IFJ. CSEH JOZSEF GYILKOSSAII ~RÉT 
·_• --, a lar.a homokos talajokon dt• "' 11 ó A A 
:::::a. S~e::;:!~ap~~· 01.lf:k,h!:~/;;~t:!1.e~ .. r:~: :k.é~ k:~= :::v:::~~ • , uJB L T RGYALJ K 
;yaaom. b.itor vagyok kejele.n- ltat a bajokra, tal.in még nem május 12-14-lki faifY dnli· 
t.em, hogy fOkl!J; tapasitaltana kés6 és lehet azokon sea1tenl zúban érte 15 ezek - kil lönú- A l\'llliam.soni azenmezO ma-.lea Németorsiqban életJelt 
11 meg wagfok elégedve mmden l Emlékezzilnk csak rá, hou sen a lapo111bb és mélyebb v1- gyar btnyáualnak meg 6\énk 1g J~tt A!f!enkába A kiköt6-~~::~71 a Magyar Bi\nyász-1 ~a!':::::~:P~:=1~:~;te;°:j ~:~e=:~:;g:•::d::~~~~~re! :;,~!~~:i.be1:n;~net az ~:~:r~~ ~:;~~:J:n ~::i1~:~~~\~ 
Maradok tu1zteló ea sc;-1tó' annyi hibát, mmt most, nem elteró Igy FeJér, Vas, Heves, Ky bányában követtek el, ami- A k1hallgatáa során apósát, 
baJL'r.mk tovAbbni. 11 támadta aioUt, de mindig ar- Bics-Bodroa-. Csanád, An.d, kor ket binyaut felrobhantot 1d Cseh Jóuefct éfl e6goré.t, 
Dav,s Bertalan ra intette a binybzokat, hogy Torontil, Ilajdu és l''Pt-P1ha•lt•k ce az egyik halottra rl\fog- ifJ Caeh J 6z~fetlabelekeverte 
•Box 184 álljanak azok a vetetők mellé Solt-K1akun vArmegyekbeo leg1 lik, hogy W M Turner, a bú• a gyilkossági peJbe Mmdket,.. 
Falbert, w va Tehát nem u; a baj< hogy a több helyi!:n c111k f,, elvetve 10
1
nya supérmtendantJa t6t, letartóztatták és Pake-
bányászlap támadja a veietö- gzi\ialekir terJed, c::z(>\ aiem- A robbanAe ut!n Turner el• vdle, Ky-ba siillltott.úk 
'rill'lltell Sierkesztö Ur, ket, hanem ai, hogy a veiet6k ben Veeiprém. Zala, Toltlll,, 
1 
utazott feleségének Magyar- A tárgyalii.son id. Ceeh J6-
iU.en küldöm ai eliifizetéae- hibit-hibára követnek el. Somogy, S:r:,bolc.a óe Zemplén ored.gban lakó rokonalho1., fe- ue!et nem bünöanek mondták 
met, a Bányúilapra. Még nem 1 Hiszen c~k a moatani.,11ztráj vármegyékben 1ire_zhet6bb, 20- :lesége és testvére f~lve.tték a ki. és nyomban szabadlábra is 
járt le, ar. Igaz, ~ auguaz. ,kot néi:r:Uk, amikor ait vár- 4~ 11záialékig terJedö károec.,85,000 dollár blitositáe1 öa~~e- helyeiW.k. 
tus elsején jár le, dehát 81 · tuk, hogy általin~ sztrAjk dasról panaazkodnak. Nemelr 1iret. 'l .:.'.I Ifj. Ceeh Jóuefet azonban 
ní.'m baj. BKr a többi lapokkal lleez, hogy talán .meg ~. ~e- vidéken a kirt szenvedett ro:i:;s.. 1 Turner azonban megunta a bünöanek találták és &6g0rá-
iil ugy meg volnék clégedve, l ményszeneseket_ te k1h1vJák aratást takarmánynak l~k•~~á~ 1caavargá4t MaifYarorezárbah val, Turnerral egfiltt életfógy-
:~~ aa~~:!~~~~lll~:~ 1~;~t~b6~ 1;i!n!:tt!~ .::~~ ~;~!és!k !:~~:t8~t ro:1~=i~~~:aur0 és fej 16d61e ~ie\égitő, a tigil~~i c1:6:~ö;~:~~él~:~elle~ 
Tohit aion elófi:r:etók, akik· oraúgra k1terJed6 eztráJk he- s:r:e~m~ illba oreiágoa átlag- kende~ és len e:r:ep aüril td beite az ttéletet a Kentucky 
nck nem tetaiik 
8 
lapunk igaz Iy;tt - azer:r:ódéseket kötn~ ban: ~6 kOzepeaen aluli , ier6te1Jee fej16dúg. Court of Appealenil, amely 
mondása, alok távozzanak ktt- meg egyee bányikk~l. Is, ami Az árpa ezépen éa jól fej ló•, A dohánypa!Anták ·kiUltet_e- helyt adott a fellebbez.éanek és 
Jaihh,ik. Mert bottal hiiba kUI- persze, ho~ gyön~t1 azokat,ldlk, je\enlegi áll'6a országod se íolyamatban van. A konn uj tárS')'alás megtartását ren-
1 
dik a vadánkutyát a nyul nki.k nt~áJkba~ állnak. Elég áUagban jó kO:r:epe~nél jobb. kiültetett palántákat a máj u•,i delte el. ~ 
utAn, hát aiokka\ sem megy baJ pedig fl: ia, ho~ a sier- A zab ell tü é~ egeuaé,ee, de fagy több hely~n nagyobb mér- Williamson vidék magyar • 
.. a IHnyászlap - semmire, akik- v7zet nem tud semmit se ten-
1
~. s~Arauág~t e~ a hilvöe i~ó- tékben, elp~ntitotta és eiekntk jai, akik iamerik eit 11 rejté-
~~ ';:;1 o~)~!:zi:m:r!:zma~: ~n 11~:~=~ba~o~; ;e;::::ict;J~:::~~ J:~t:r:~~!\~!. köze- fy6:~::ba~ .. ntán most ~an fo- :~:~s!;i'~:~:áegko\/:f t!~!;~: 
nek. aiódaviuel \'An a reJe ki- munka. Akkor lehetpe gyl!ie- A kapáe11övénvek. A tlft:igeri A ggümölcefrik ii.ltalib'an lás elé. - · 
bélcl.ve. nem érti meg az iga· lemre kilátása a eztrAjkol6 bií.- clsö kapálisát jórésit befejez.. duaan virágoztak a jó terméa-j-;:;:=:====::::;:--
,;ii.t, de .imit a kompániák mon nyáezoknak. tek. Több vidéken :-- killönö- ce \-Olt kilát:Al,. AJagy a:zonba~ 8 NAP A TENGEREN 





d<itt. csak az a baj, hogy már ietok ellen. Csak akkor lenne legtöbb helyen. aion~an a fagy .kentette. A ~16 na~ésiben le • nu 0 ,,,..11 ide 
akkor kéisó. okunk neheztelni, ha a uerve- okoita kArt ki fogJa heverni. ÍOifYOtt a Jelentékeny kárt , BRf:MJ.N AT 
Bányáa:zteatvéri lldvö:i:;lettel iet ellen irnii.nak, de ezt 150ha Minósit6 becelése Or&'ZÍJ'oa it- sienvedett a kajsú11-barack éa A l•sn-gobb & ie,rorubb 
. Gábor 16 1 se tet~k. \ lagban jó köupesen 'a luli. több helyen a cseresznye is. coi~~$-() • 
801 ':;2 Ne tCvesszUk hát ö&sie a A_ bu.rgonya k~rai íáj~~it Ez utóbbiból mlndamell!tt kö- .-.1orr 1 ,.,...1 mb b•~'"· 
M~rtin, Pa. szeri:e:r:etet Lewiasal. töltögetik, a késföt kapA!Ják. iepes termésre siámttanak. Kbi ril•• Qi.- 3. oHlilya 
j Lewisban nagyon megren- A ~ájuel fagy sok helyütt a Alma, körU! .és aiilva kevés :!::te;:::'~1 ;:j61'el!~:~'. 
Tisztelt Sierkeadö Ur, düh a bányászok biialma, ami lcvelz~tet me~er:'selte, _de kárt_ s:r:e~vedett, ez~ek ~oia- ":•:~~ra::~~l:"'wlJon 
~n figyelemmel kisérem a bizony nem ie ceoda, mert 6 már yimét iöldil,l es el~~ela~ ma JÓ ko:zepesnek igérkeiik., S2 Broadway, Ne~..VY;rk 
\{&Q"Yar Bányáazlap minden alatta megy ~önkre~ a bányász.. ha~l!g helyre !o~ Altn. Ml· A: f':911kár a sz616kben. A NORTH ~ , 
a&rAt éli mondhatom, talán 6 :r:e.rvezet. n~s,~o becslése JÓ k iepesen má3us1 o~ágo~ !~gy e sz6l6~· LLQ , 
olylln lapja nincsen a magyar- Bizony. jobban jártÁk volna a! h. . . . gazdákat igen e.nek.enyen BUJ• 
:gna~ ~!:~katólB~n~fS:tP· ~~~a::tj~kb~:;s;~Ö::e:.erga:t e:enle:c:ko;ere:;ril. ~!~:~t~ ~:~~~~i ke;e~~:e~~::tt~;~ 
h~~Y n:r a Népszava, ; ; s:Z'. hogy ahogy Brophy állitja: becslése jó . közepes, n takar. kciett jcle~tés~k ~zerint ~ kár 
badllág nem íog ugy a au- haml~n jutott ujra az elnök• mányrej)~é .11. _ a .vá.rmegyek e1k ea ~egy1 szó-
lf'lJJY ember aoraá.ho:z, mint ei :;éghez, mert többen ,iavaita A ke~1 ."7temé.ny_ek kén}e• lómek fekv_ése szer_mt uáza-
a lai,. És ezentul is maradok le, mint amenn)'i tagja vtn a ~bb faJt.áJa1'. U&')mmt a p~ra- lékban ~ követ~ez6keppen oe~ Tbe Fir,t Natiooal Bank 
61llvea ,olvasója a Magyar Bá ... United Mine Workersnak. d1csom_'. paprika, ~borka, dmy- lik meg. AbaUJ•T(irna 60, BI- WELCH, W. \'A. 
oy/uu:lapnak. Már 11_ 12 éve, tn ait ajánlanám, hogy nye,. tok _és_ nyán kápoezt.a. u har, Sia?olca, 0
Si~nok, Siat• 
h bl d é . d. minde,r egges magyar báng6u legtöbb Videken a !aifYW er- már, HaJdu, i , a ranya 10, •,~lapl6ke , . . 1 100,000.00 
,..u°8Tgai:-;;:• vo~t m~ö~.: ig aki meg van elégedve a ma: iéke.ny kárt u_envedtek! ugy, Fejér 50, Hevee 40, Hont, N6g- Tartaléll . litO,iOO.OO 
re!~ok bányásitestvéri ~ié r::;err 
8
1~;~:r?:::• u7 el~~7. :~~n~:r:e;:1~ettJ Ja~~:i!::~ ;::~é:0s/:~~ v~~;~;/e~~ · Fel nem OBztott 
6folndr Andrti, ;~~!t·a:r:~~n~~ uc;:a~rt~=h: m~yfa~!!z~Jan;:iAnták jó, :::gyso~O, ::i~o;5:ár~:s~~ó;:~ nrereeéw . 
Nanty-Glo, Pa. aeretilnk, 'ami a mi érdek~n- megc:edtek ea uép fej l6d~ 25, Zemplén vármegyében. 50 
Igen tisztelt Szerkesztő ur, ket s:zolgálja. Bizony, nem ie ;:j~ö~~:ul!ata1:s k:e~~~.:t~; :~t;!!!; ká~~la vármegyeben BHkunk egJl.ke a lep.a• 
olvastam a Qii.nyász\apban tudo~, ~ogy lennének ~eg az fo lyik ~ cirok jól kelt nép Oreiágos átlagban S0--85 g7obb ~• lerer6sebb bankok• 
Üveges t~tvér lemondAaát, an:ie~ikai magyar bányasiok a ' • &záialékra tehet6 a kár. nak &' Tldiikea. 
Nagy testver, Szerencsés test- Ban)ászl~p n~_lkül. uj elöfizetéaért. Ha lehet, tea-- Inkább csak a mély fekvések 
vér. 1neg a többiek hozzásiólii.- . tn bebm>n)itom azzal: hogy eék szivee lenni még az e heti ée aik vidékek sz~nvedtek erö- Ha 6 11 ' '" bankba" akarJa ta,., 
11ttt is. , ~n sieretem .ezt az UJságot, ·ujsigot elküldeni. 11:s lessék sebben. tani • plnalt, 11,11,u ... ut •I 
Én a:zon a néieten vagyok, ,iogy kü ldök 6 dollárt, három szivé11 lenni elkü ldeni a bo; A fagy által megkimélt haj. 
~~ va: j~trz:;kes!!::!~~;~ AZ ÖN FtNYKil:flo: :t:: ~~;:~:t.é~a::: ·:~ ~=:~a:!:~:/d~~:rga~::! Magyar Ogy1elelnket pon • 
most van. Hogy csakis igaz ·s E s z É L adom óket az uj elóíiietók- siölöaga:r:dák . már a második toa ée elOdkeny klnolP,-
hireket közöl és ~mmit se nek. permetezést, kapálást ée kötö- l!alfan réneeltfO.k• 
~ ~ ~~!t~e~ye;1:: :~~l;~k ~;,!f:~"~~~f~~~:11~S:•~Jr~ at:!~ :;d~; el!~~!!;:~r:i~;:; zé~ :~n~!~a~a~t:~d-!okon• 
m;:~:::\rja meg a Bányán- e. , ,L.:Y11:~L.~E~;:s·~T,."U1::D1b:'l.'Oban, ~:~v:~r~;~~:~ntf;C:!sk~aj~;:; ~~~inf~~é~;é!n!:~:~é:it!: Pénzt kiilclünk • vilir 
lap az igazat, minthogy AJ- cl is hagy bennünket. dig 64 fillér-~ ' pongó 20 fii. niinden ré1zébe. 
tt1.11aon bennünket. Bajtársi szeretettel tér köiött mozog, A borkerei;• 
Oogy. támad.Ja a _szer\•ezet Wyomlna Bt. Welclt, w. va. K61x:iri I stván let Janyh~. kínálat ta,rtóiliod6. 
mostam vezetőit, a:z igaz, Dc Aa F.llwood Hottllal nemben. Whitea Creek, w. Va. (MagyarorszAg.; 
: 11: s s t t t t t $ s t t, s s s s s s s s s s,,, ... 
1
tt11 .a$:■i■. • a::■ ;:;■ •·•1:■--..111imm■ ■-~• ■-1.- The Citizens Bank 
HEL 
.... KI Tuo MA ARROt., o·f War 
: · YEZZE EL : ·M E e JE L E N r :::; ::.·::.;·:::.:::::: WAR "· ... 
. w- t pell amerikai !6ldref b ErlJ, baok a Drr l'orll Tlll 
MEGTAKARJTQTT PENZET BANKUNKBAN : • te11lrd1kaHbb, legtanu1,,ia01abb =1eu!,;"t::•~~- ::. gréoek 11h-ében. 
mtgy■ r kllnyw nell a 30 hllel< neoú.• 
Nálunk ncmesak akkor talál barátságos kiszolgálásra, ... 
:/ amikor betétjét helyeii el, hanem akkor lb, ha Ugye.a- ... 
bajos dolgában tanácsra van ;;:i:;Uksége. ~ 





E~n~:a;t il1CYvédUnk lelkliemerete- : 
„ BETtTJtRE 3% KAMATOT fiÜtilnk, amit minden 
: félévben irunk be betétkönyvébe. 
Ne hfalalja aiokat, akik 'percentekben 
m:érik n hazafiságot és e llenségei a be-
v,ndoro\taknak, de támogassa sajAt baj-
társait, akik a bank tulajdon0&ai, azzal, 
hogy megtakaritott pénzét a magyar bi.-
:-: nyáeiok baakjában li.elyezi el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
IIIMLERVILLE, KENTUCKY 
.. IDMLER MARTON ORDÓDY SANDOR ,... 
Etnök. / Pénztárnok ,... 




lrta: KENDE GtzA 
Két kötet 




a I u:anll11al, kinek cl"ln 
CEZA KENDE 
700 Huron Ro1d Clotland: O. 
· ct,h ... em6nrokben. r;q. 
d a& Uirt4aet,t li.lllloU.r. 
ll••"" 611 Irt& mer; 11 SH-. 
badút: me1;b11AdJ>61 Ken 
de (lúa. F.1 a m&l'&dandó 
beQll Uirt6nclml m11nlu1 
uJ, eddls aoha me1 nem 
Irt ered.8tl flHm."11eUt 
él: uolt .,_,..,p161t vlut 
as amorlkal m,.ac,. 
elé. Kend• Ok• tlln611t,~ 
111 mindig Uuffl'fel áJ. 
luk minden dolgibH u 
On uolgálaU.ra. 
Péu1t küldiink a TH'« 
minden réadbe m6rdkeU 
dlJak mellett. • 
Uot,tJére 1% bmAlot fi• 
.-tWnk. · 
::..,n';oau.aai.oa:111~;~ • Iag7ar tig-ffelel■ket ~i.. 
411 nemcMII: a Wub1 11,. fos lt~ull pontoe l:'h10IP,Jj 
ton koriban -rea\6 ,na eunkróL 
HBrokrol, K011111tb LajOII 
61 aa 1ml1ri.el6 kor.\r'OI, 
Yalamlnt a polPrtlibora ■ 
:=r6~.:;:,1~ ':~i!! • 
leadlllet11 elbteH161 i.ir-
miJl.ban , d1 111,str)I e 
inal a.1ne rlllo.L magy&r&j11 
•n~delmu 611tet 6' min• 
dtn me1llrlSll:llNl!8 ~ 
■-,mbyét ,,ma .,.,1 
napi.-. Hbqot pótl6, 11• 
.-ente, llllnr u am11t1· 
1u11 m..-rarHa t11rt6a~11, 
amelret minden . .., ..... 
Et. KELL OLVASNIA! 
DR. GEO. KEYSER 
FOGORVOS 
Williamson, W. Va. 
WUUamao:, !:~,t■~k ! GlDtt 
M.lnde■ léie logmunkit U-
11lteck, k1Wn4 11:h"Jlelltea, 
Jlitinyos ' -'D. 
M&IIYU ~tnyh&ok flgyel mu 




a• amerikai m a g y a r W.Uyáa..-






minden dolgában l&o.ácc11al a.zolgál, 
mlndeQ ilgyél dljmenleten ellntéal. 
A siolgálau:>kért soha ' aenll:lt61 egy 
~entet ee fogadtunk el ,, nem 11 fo--
guall: eltogado.l. 
Semmi egyeDet 1em Ut11.ot- H· 
l!rt, mln~hogy -ha leJAn elOflaetiiee é9 




. UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha Oa ueres l•p11nkra •J e1Gflset611:et, adrl 
aJ,■iékban fflse1ltjük, a e.lyrlll INhellllel u 
7. lolctalan • • Jelen6 lllnlet69llakben $8.lilbal 
• A Magyar 
Bányászlap 
el6ti&et6'1 ára ep m, s• dollit. 
Jueoaliriib&, Rom.hlit.. Burpr-
Wulba a dolü.r. (Kagya.roru.ig te-










Óhazai' mesék .... • IAIIY ASzol AltV AJ IJ. B'!SZ 
BENDE PANIII TOITINETE 
Irta: SZBNTIIIREI IIA.llTHA 
(hlJU'U) - .Meiftennem azt la... mindent.. !IIIINIIIIININn1111111mm111111tttmlNllfffflllllllllllffllll§ Elvest.f;m mapt, ha hon.ám jön. Vámi adta Panni ozer4tet Jutkának. SzemtHtk-
.- Ho\-á, hovi. komám~ny! de n~ :;::~ :::::n~,el{:;.;t ha nem ra- ! ::,~~~:~ u:r~=~j;: ~ob:~~,e:ela~~~ nél ~~:l~g:~::~~~tt Jutka._ J► 
- Mapm sem tudom, - felelte k6n;y paz.kodik aJihoz, hoRY Paasaicban marad- ;=== hit m011t itt tanuk elött kijelentem, hO&Y ravaló leány, akárki mit mondjon 1 _ • 
l DY"-ve. - De Breninénil nem hagyom t.o- jon, válla\pm a 11ereket a hl!~an apja Jeuek, harduan nézett végig a,linyokon, ..Akll 
vább a kia fiamat. - Mindeay nekem,-akirhová viHMk. nevemre Iratom. klmarták Pannit maruk közül. De aaolt 
... de :~~~-·i.;.j:::·~1:i1:=m;i';!,':, z6kk;í, ~!tt:~disé:o=etzaur~~~•;:;: i tudo~ =a::1' bámultak. Pannt alla :::eae~ ~:e:=t.e~ ~~t;!'•1:f!n1:e~ 
rek i{t nem m~ze egy id6a párt, talán be- dig caak jirjon nyugodtan a l)'irlill. Daj- 1 - Nagyon köazönöm, ho11 iSY mer- Hlazen le&"ény volt! ta mindnyljan ._,. 
fogadjik Gyöjjön ~ kálgatom éa a ki11 lqényt, EGY Jé BOROTV'RA =• tin.te!, de minek k6tné életét hoWm, mi- uerettek volna hamaroaan férjhes menni. 
Pan~I engedel~.;en dient utána. Ugy Dajkalta la. Mikor máanap megjött JI kor derék embei- lété"' lányt érdemel. Számo.11 udvarlóik kjSsOI még egy .!le Ntt , 
Jféz~aa~ :gy,~~~=,:~h~ér~:~1:~-~k. =:n:é:e:t!:6'it!:~:~:~;l:::~t t = - ~ert mqfth ue:tem. ~:~:~kaj!7!::~ h':ig~~~t~~: a~: 
egy m6aik elhanyagolt berkaazimya föld- Panni, napközben a 11.u.bóné pontosan itat • 19••• e.Nr„k HllMfe .,.., &o••1 Eége~me; h~::1m:n.ete senkinek a fele- hogy partrauáll elfY leány, máris férjbn 
szintjére. Ott lakott Acaai, a ki11 ö1er íol- ta az üvegből II a kiClli néhány nap alatt P'Ht t•• O• •ertual'lta•l, 1aa • 1• = - - MegeakOazöm élJ akár pecaéte,i megy. t11 6k már olyaif népen feeteUtk 
toi.ó aubó, Lelkes lluneröae, felellégével. egészen magiho\ tért. Panni ·meil\fUIO- 11111 NNlh'itlloilk. ~•• "!J J' ! iráat adok, hogy IIOha szemé"' nem vetem, ma1ukat, annyit kölUSttek riuletelcre vett 
C&odilkozva üdvözölték. dott, ~OiY jó kezekben van .11 már el h1 ~H 11 · g felejt.ae el maaa ia, ami történt. íillbevalókra, selyemharianyát hustak 11 
dott~. ~:,/:z~~;e~ta~;~:~~~;a: !;!;d!:teaza ~::~:ti ~a:!!,~téa~~J::::~ Ml TELJESEN INGYEN'! gyer;ek~=~:f:t. ném tudom felejteni a :~!t ;::~ :~:átö~~!~ve7:!o:~:• 
dicsekedhetett volna. :~\~ aj:'~ii:!~tte ,kegyetlen\ll r&fl- · 1 ; ö' ~ - Aláv.11ló volt, mert szégyenében el- Pnnye\ Uff bintak, mintha 6 lenne a me- / 
a ko;a!'z!~Y:1':.r:!:Y:~n:~: ·~tth:~:-~ - Van már hely, ahovi mag1h-al vi~, 5 ADUNK NNEK EGY 5 h.11gy~.Ne gyaltu,. :. nem tudja, ki~öl. aebe~1:e:a:~~~!:'i~~ ~6ket I arrn H 
:~~~=n n~:Jf;e:A~f~;u;;~e•,:: he,ti ~á~~kugyan.? - dOb~ntme~ fanni. 1 NAGYSZERO BOROTVÁT ! ::t:~~::,~ta~"::: ~!~::~ott e~:!~ ~~dt::t!rj:i:~n!~~al~;:11!:.:ö~ 
doltam, itt elkelne egy kia pénz. - Mar meg is beezél~m mmdant a : E Talán nem ia él már, mert véletlenül go- ia becaillte őket, hiaz dolgos linyok voltak. 
- El! - sóhlljtott a 11zabó reszketó maga nevében, csak be kell mutatkozni. § I § lyó érte - de én mégis eaak ót 11zeretem. Mn. Randolph barátságosan fogadta 
fejü felellege. - J öjjön aaazonyság, tegye Hallgaason ide! Mrs. Randolphnak, aki ! he Qn uares a lla11ar Btn1á11Tapu § - Az igaz, hogy egy gróf mellett én Pannit a 6 rondoi:áaába vette a gyönge uj~ 
le a kiC11it az ágy.ra, ha beéri n'1unk. farmon lakik férjével, volt itt P,usaicon .E ., , §: meg nem állhatok - mondta Lélkea ke- azU lötteL 
Panni addig pironkodva állt az ajtó- :~~:~::;,a,:!;~ne~é::::~:i?::~. c~l:~ ~ EGY UJ EL o FI Z E Tő T 1 ~ ~rüen. Néhány napig maradt. még Mra. 
mii, ~~~~.be~:!b c~;e!:~~tt:e:z~;:!tt, íiu egészséges, 6 mellé kerÍs szoptat6ai 11 5 ~ gát ~g~::ta:t!~·haN:a~a:!'~:~:teén~ t:;: :o~~.do!!'i~ =i:~go1':!:ottba:~:~:talt:1~ 
aztin elköszönt. nagyallya, akit magáv11 I vinne farmjára. E Á j § , nék, csak a maga fele&ege lennék. De még • mit. Az özvegy enl.ber ugyania feloulatl.a 
non~.Majd meglátogatom, komámuz- ?el::t.un~:~e1;:~~rej~eh::;:~~'.t ;:: = ,MAGYAR 8 NY11SZLAP ~ ;;l~m~udok ... tudja milyen az igazi aze. ~!::::!tia:ó::;e~~!~~ttbán:fo:n:= 
Az öreg pár uiveskedett a hirtelen kb kedve? Akkor clkilerem hoi:r.á. § - Csak most tanulom. tn se felej- anya pe\iig magával vitte· a kia Jimmyt, 
Ujllk cseppent \1mdég körül. Megpróbált, -.. Menjünk hát, a,; Iaten áldja meg! H.lll.L"BR'flLI&, n. §E lem el magát soha. Pannit éa Emilkét. 
. elfáradt jó emberek voltak. nem kivtnCllia- Mé. ha fát v6g a hátamon, akkor is hü- ~"'"""''""''"""'"""'"'"""""'"'"'"""'"""'"''""?! - Ne is felejtsen, maradjon jó em- Fél napig vonaton utaztak, ai illom&-
kodtak, kicsoda, honni\t jött Panni? Ott ~ges leszek hozzá., csak Emilkét megtür~ kea Imrét, Emilkével karján. A s:r:ab6 el- berem. • son autó várakozott a az szedil6 r.ebeAél;-
;;:!; :\~i!e~ól:l~~~:de:i::=~~j,' •ac:= Je! kfoainositotta magát a dmentek M;s. ~:~~:l~~r:~!~ui;~~ :~~~o~::tA!!:~e: = it ::~:~0 ~a::ndha:1:;? ~~rnem :~á::f:~tteR!~~ol~h~t~::r~é;i:~: 
jük volt. Annyival inklbb, mert Lelke;; Randolphoz. A kisirt a;:emü urnö egylll- léptek az aas.ronyok, a szabó, aki addig valamire. gonc, csitri lányuk nevér61 nevezték el,) 
olykor kisegitette 6ket egy kia kölcaönnel, talán nem. ugy nézett ki, mint aki fit szo buzgón dörzsölt egy kabátot mindell{éle - Szóljon, megteazem. Aki valaha pólyásbab!val utazott, tudja, 
ha meguorultak. kott vágni mások háttin. Gyászbaborult vegyszerekkel elébük kiáltotta: - Megigértem asszonyomnak, hogy mit jelent az, kettővel bajlódni uton. De 
- Egészen ~tt a kis fiam, pe- anya volt, ~kire ai: ~ kötelessé&" v!r t, _ Sike~lt?. Szerencsével jirtak7 holncp helyr'e állok, azután elutaiom a Panni akár hármat la vállalt '\!Olna, c11nk-
~~:::z:::~;~l~á~lt:a::':°~~n!:n~ e;~\:;~~~·á·t· ';~::t~:&ie~~~t" n::n~: - Szerencsével .. hila Ietenn~kt'· - ;:~~j~~ e~~~ká::~~~::~ja ~~~::e~oévk~ hogyMsr~j~;:~!\;he !t~j::h:;a:'~Z~ Je-
pedig én nemcsak fizettem, de dolgoztam meg tudta is, hogy nem váloa-athat. A da• felelte Panni. lettem. Lakik ám Szemetiéknél Jutkán ki- leségét. Ö leányuk temetése után azonnal 
ia neki. dák nem szeretnek farmokra menni. .. és Lelkes Imre ona egészou megnyult. vül sok szép lány, közülük választhat, kll- elutazott, a farmot nem hagyhaltn .!IOk6ig 
- Hát én nem pártolom azt :i. si:e- Panni azonnal elfogadta a felajánlott - Komámasazony... komár.iaasrony ' lönbet, mint amilyen én vagyok. felügyelet nélkül éa bár végezte napi teen-. 
mélyt, csak annyit mondhatok, hogy Ove- bért, Hát megegyeztek. . .. hát magának azerencse az, hogy elvá- - Ilyet pedjg ne mondjon, mert ak- döit, látszott rajta, hogy összezuzta a CM• 
:1::ö~ ::~eka ~:=:t1/ 1' mint ahllny \= ~~!f;bt~j~e::em ügyeim még 11,- lun\a:e; :::1:::t::s::::~rá.. . ,., , - kor ~aM:j:n~~!kisten áld ja meg! Majd r:te~ f:::anr:~t 111i:zé:u;;1t;1%it:°: :!~ 
- Iatenem, hiszen caak azoptethal- hány naDip: itt tartanak, de hisz a gyer- - Hiszen nem arról van szó .. ha- irok Jutkának, ha ' mán megszoktam a Randolph Udvö;:ölte férjét, karjára fek~ 
~'::·e·lta::t n:~mt~:::. a gyárba,. akkor mek~e:n:á~:1:::~yz~~ auzj~':fi:~t drága nem0:8;t ;r:!~~:~d:;;::él:e;t~~:~ farm:~a~:: ;a~:~a=v~fi~c;:~~amne~Í! lette~ni!~!u!i8r!;ent a rink hanta a na,1, 
- Magána~ jobb lenne, ha a in:ár kocsijából s mintegy foglalóu\ megs:i:op- teheti. tett a~ ember&eges szabóéknak a Emilké~ azent kötelességet, bogy gyermeket felne-
helyett b;eállana valami gazdag helyro da- tatta. ~ - Hogyan? - csodálkozott Panni. g6ndo&an betakargatva elindult Mrs. Ran• veljilk. E1,. 'a fiatal nő fogja t.iplálni, h._ 
dának, ahol megengednék, hogy a íiucskát - Holnap Idejében itt leszek Lelk,es Imre közelebb lépett hozzá. dolpho:r.. szem, hogy jól választottan:.. _ .\ 
is magával vigye. Amikor hazatértek, ott találtik l,,)J. - Komámasszony. én nem kertefek. Lelkes Imre legelaó szabad /8téjén át- (Folyi.atá1a 110.-etlr.es.lk) ' 
DR, 81 J, FÁRR_EL FO~ORVOS 
FIRIT NATIOl)IAL BANK 8LDG. WILLIAM&ON, W, VA. 
Km;,.,, to1mu11kakat klsaltek. Enk ~ta dolg,uom_ ma1yer ba• 
11yaAok11ak 6a kluolgalbommal mindig me1 voltak •"•~dva. 
A.1 utóbbi ldtlbeD Farkq J6&1efnek, Scltu.Uer J6~ .. 1Hk, Pol. 
P.rl 81.ndornk, Kt„ Sindornak. Rlmle"me, Kr. M P,dAr l1t-
n■nak. Hardr, Upltetu,m foeatat, 1klk ll6ud1sel adnak NI• 
"ll.i&otlúatmn11limn!I. 
ÁRAIM MtRSJ1!KELTEK, M:UNKA.M PONTOS. 
SZINIELÖ ADÁS,OKRA 
T AIKJIVLA TSAGODA, IALOUA 
MEKET AGYONNYOMOTJ' LENS~G KUTASXS A LAKODALOMBAN. sára, erre vonatkozólag még THE PEOPLES BANK 
1 
EGY FÉRFIT ÉS EGY GY$R HALÁLOS SZERENCSÉT· tJsSzESZURKÁLTÁK bert a réme11 tett végrehajtá-
A !!!::_D. K.ŐZBEN. A nagydobosi c.sendóraég vó• :::ti:i\:rn~!11:11:::~~fi!:t:~ ~!P!1:.!~~!"A 
A borsodmegyei Csermely A zalamegyei Bocska közaég rea Vj!rekedéa ügyében nyo- ni, caup6n sejthetö, hogy ar He!J'u" el d.lu1111 bel.•tJtt. 
községben borzalmai aürwi• ben kutáaá.!I közben a kut mé- moz. A verekedéa ei)' au.m<•S- apai _Drökség körüli viszály ad EROa u BIZTO& ■ANN. 
csétlenlleg történt. Szabó lat• Jyéa dolgozó Jróczi JAnoara r& 11zigeti ,Jakodalomban tőrtéÍ1t, a la a i"Yilkoa kéat Gruber ke- ~~~:~u 4% ;~f"'" 
ván 62 évea és Szabó ,Jinos SO zuhant a !öld. Gyorsan meg- hol Kun Bertalan, Kun Meny- i:ébe. TEKRE O l'llETUNN 
~e~~:d:~i:::• ;:~:~ ~:: t:t~éek c:.:::i:pm~~~~~~:,: ~é6~, l::::y!d!~!•t: I~:~ {Er~ap, Ara~) l'ltyalm•~=~IIJ~k kL 
lu Vlii'én Jevö eaylk uaneve- szerenclletlen ember huiléját dalmaa sátorból Kih Gl.>deon EGY KISLEÁNY BORZAL- .,. 1, nJitn t&rtunk. 
~::y ~~7:!:::::zba az:i::~ klhuzni. :v:ej:~~~:!tn :.:::!t:~ MAS TÜZHALÁLA • A l,/a(IIJOr Bdnlldulopot • 
földet bányáuzanak. Aaia kö.: ták. A vérző éldozat menekült, A a.zabolcamegyel Biri k6z- ~,.:;:!
0
~~- MffilduoA-rM 
~i~d~á~:~k~jut~ij•:e~ad\1t!~ THE NATIONAL BANI ~:/ :e::~~;~;tnru~:~:t :~nh~~~~~ ~i:1á~in re:::~: 
mette. ' Amikor r#juk talál~, OF COMMERCE utána és ha egy udvarban ka máglyát raktak éa lgy ·me• 
~z:rbóha~:~á:0,~s s~:! ~!:: WILLIAMSON, W. \rA. :;;:1:;~~~I Ki~ n~:nyh~ü~~: ~w::~e~:et:i•~:::! f;r:~un~ 
sulyoa !Jérüleaeket azenvedett. Alapiöke ,$100,1().00 aki Kin Gedeont védelmébe Mihály 4 elll:tendöa kla Jeinya, 
MEGHIVOKA.1 A csendőrség meginqitotta ez TartuUk vette, szint'én sulyoaan megse- Ilonka, aki olyan közel lépett ügyben a nyomozáat. Az eddi besitették. Az eljáráat megin- a máglyához, hoay a lángok gi megAIJap!tis szerint a ue- é• nllff'Hig IUOINJ(}.00 ditották. belekaptak ruhájába éa a kia BOLLA 6S FIA BANN b INGATLAN-l'OROALMI IRODAJAT 
PLAL\TKAT. IEUPOJiGlWT' ~;::tl=ns:e~!~asé:nkit sem ~:::o~ $1,950,000JJO -o-- (AII ESt ) !:~~et::e~v~::t~:;, ::!~ 
• {Uj Ne'?zedék) MEGGYILKOLTA TESTYE· azenvedéa utAn meghalt. 
E.S LUMCH-11CI.ETEIET ,-o-- Hatalmai, er6a nemzeti RtT EGY PAUL/SI GAZ. 
HALÁLRA TAPOSTA bank. A ezénvidék etyik DÁLKOOO. (Az Est)' 
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